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    ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي  وزارت
  ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﭻ ﻛﺸﺎورزي  
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور  ﻣﺮﻛﺰـ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
  
ﺳـﺎزي  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨـﻪ )suramoh surilunaP(ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎه: ﻃﺮح /ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه -
 زﻣﺎن ﺻﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن 
  2-620-000002-20-0000-72058:ﺷﻤﺎره ﻣﺼﻮب -
  ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ آژﻳﺮ  :ﮔﺎن ﻧﮕﺎرﻧﺪه/ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﺎم و ﻧﺎم -
  -(:ﻫﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﻠﻲ و ﻣﺸﺘﺮك دارد  ﭘﺮوژهاﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ)ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺠﺮي ﻣﺴﺌﻮل  ﻧﺎم و ﻧﺎم-
     ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ آژﻳﺮي: ﻣﺠﺮﻳﺎن/ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺠﺮي ﻧﺎم و ﻧﺎم -
 ﻋﻠﻴﺮﺿـﺎ - ﻣﺤﻤـﻮد آذﻳﻨـﻲ - ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﻬـﺪودي - ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ درﺑﺎﻧﻲ -ﺳﻴﺪﻋﺒﺎس ﺣﺴﻴﻨﻲ  :ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺎم و ﻧﺎم  -
  ﺳﺎري
      -( ان)ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺸﺎور وﻧﺎم  ﻧﺎم-
          ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن      اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و :  ﻣﺤﻞ اﺟﺮا-
  58/7/1: ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع-
   ﻣﺎه 6 ﺳﺎل و 1: ﻣﺪت اﺟﺮا- 
  ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان :  ﻧﺎﺷﺮ-
   ﻧﺴﺨﻪ51(:ﺗﻴﺘﺮاژ) ﺷﻤﺎرﮔﺎن-
  8831: ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر-
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 surilunaP )ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  :ﭘﺮوژه / ح      ﻃﺮ
   ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺻﻴﺪ در  زﻣﺎنﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي (suramoh
  
  2-620-000002-20-0000-72058: ﻛﺪ ﻣﺼﻮب
  
                1ﮋﻳﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ آ: ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ 
ر ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻨﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﻮرد د  7831/9/52در ﺗﺎرﻳﺦ 
  .ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
                        
  ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان             
  
ﺑﻮده و داراي ﻣﺪرك   ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎدﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ر د  0531  ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل     ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ آژﻳﺮ  آﻗﺎي -1
  : ﻃﺮح / ﺑﺎﺷﺪ و در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه  ﻣﻲ  ﺷﻴﻼتدر رﺷﺘﻪ   ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﺳﻮاﺣﻞ  ﺻﻴﺪ در  زﻣﺎنﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي (suramoh surilunaP )ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ 
            ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
    ﺎهﮕاﻳﺴﺘ      ■ﻣﺮﻛﺰ      ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه     در ﺳﺘﺎد 
  . اﺳﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻮدهرﺋﻴﺲ ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ  ﺑﺎ ﺳﻤﺖ 
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  ﭼﻜﻴﺪه
  
در ﻃﻲ اﻳﻦ ﭘـﺮوژه ﺑﺮﺧـﻲ از .  اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ 5831-68ﭘﺮوژه ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﺳﺎل 
س در اوﻟﻴﻦ زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ، ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻪ در آن ، ﭘﻴﻚ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎ ﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ز 
  . و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪeupc()  درﺻﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ، ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧﻲ 05
  . ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮد0026ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دراﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻴﺶ از
  .در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ....  زﻳﺮ ﺳﺎﻳﺰ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﺨﻤﺪار،
.  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮﺑﻮدﻧـﺪ 011 و 22ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه ﻧـﺮ و داراي ﻃـﻮل ﻛﺎراﭘـﺎس 
-07 ( %05mL)  درﺻﺪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨـﺴﻲ 05 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس 64ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺗﺨﻤﺪار داراي ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس 
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ1/3 ﺑﻪ 0/7 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮوﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 96
  .ﻓﺼﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ دراﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ
 درﺻـﺪ ﻣﺘﻐﻴـﺮ 05 – 58 و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑـﻴﻦ داﺷﺖ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﺑﻪ زﻳﺮ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ 
  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻀﻮر اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻌﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻮد
و ( ﻃﻮل ﻛﺎراﭘـﺎس )  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 301 ( ∞L)  در ﺳﺎل، ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ 0/75 ( K) ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ 
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ8/ 96( Ǿ) ﻓﺎي ﭘﺮاﻳﻢ 
 1/68 و 0/78ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  (  F)و ﺻﻴﺎدي  ( M) ، ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 2/37Z ( ) ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳـﻪ وﺗﺤـﺖ ﻓـﺸﺎر ﺑـﻮدن 0/186 ( E) ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
  .ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ( ﺣﺪاﻗﻞ) وﺑﻬﺎر ( ﺣﺪاﻛﺜﺮ) ﮕﻮي رﻳﻜﺮوت ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در دو ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﻟ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬـﺎر و رﻣـﻴﻦ (  روز.ﻗﻔﺲ/ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  )0/809در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺰم ( eupc)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش 
  .ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد
 6831ي ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮده و اﻳـﻦ  ﻣﻴـﺰان ﻛـﺎﻫﺶ در ﺳـﺎل در ﻳﻚ دوره  ده ﺳﺎﻟﻪ  روﻧﺪ  ( eupc) ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 ) 5831 – 68 اﻟـﻲ 9631 – 07ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬـﺎي ﻃـﻮﻟﻲ در ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ % 03 ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 5731ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ 01در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺰم، ﭼﺎﺑﻬﺎر و رﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان آن ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از ( ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
 رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ در ﻳﻚ دوره ده ﺳﺎﻟﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺧﻄـﺮ ﺟـﺪي ﺟﻬـﺖ ﻧﻴﺰﻣﻲ
  .    ﭘﺎﻳﺪاري ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺸﻤﺎر آﻳﺪ
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  ﻣﻘﺪﻣـﻪ
و اﻧﺪﻳـﺸﻪ ﺑـﺸﺮي  از درﻳﺎﻫﺎ از دﻳﺮ ﺑﺎز در ﻓﻜﺮ ﻏﺬا ﺗﺎﻣﻴﻦ ،ﺑﺎ رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ در اﻳﻦ ﻛﺮه ﺧﺎﻛﻲ و ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻮﻟﻲ را ﺟﻬـﺖ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري 
ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﭘﺎﻳﺪار رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎرﻋﺎﻳﺖ آن اﺻﻮل ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮي از ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ﺗﻮان ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺠﺪدآن راﻣﻬﻴـﺎ 
  .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﻳﻦ ﺑﺮداﺷﺖ 
 )adopaceD(ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮداﺷﺖ در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ ﻻﺑﺴﺘﺮ ﻳﺎﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ راﺳـﺘﻪ ده ﭘﺎﻳـﺎن 
 اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ .  ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻬـﺎي ﺷﻴــﺮﻳﻦ و ﺷــﻮر داراي ارزش ﻏﺬاﻳــﻲ ﺑـﺎﻻﻳــﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎيﺑﻮده و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًدر ﻛﻠﻴﻪ 
 ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش آﺑﺰي ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴـﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼـﺴﺘﺎن داراي (  ) suramoh  surilunaP
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜـﻪ .  وارد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ آنذﺧﺎﻳﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﺤﺪودي ﺑﻮده و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ ﻟﻄﻤﺎت زﻳﺎدي ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ 
 و ﺻﻴﺎدي در ﻃﻲ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻜﻲ زﻳﺴﺖ ﻧﻤﻮده و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺪ 
ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ رﺳﺎﻧﺪه ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﺻﺪﻣﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي 
  .دﻗﻴﻖ در آﺗﻲ ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
  (:4891,oaF)ﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻻﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻋ
  )sretsboleurT(ﻻﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ ( اﻟﻒ 
 sretsbol dewalC ﺑﺰرگ و ﻗﻮي ﺑﻮده ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﭼﻨﮕﺎﻟﻬﺎياﻳﻦ ﻧﻮع ﻻﺑﺴﺘﺮﻫﺎ دو ﺟﻔﺖ اول ﭘﺎﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪdiporhpeNﺷﺎﺧﺼﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺧﺎﻧﻮاده . اﻃﻼق ﻣﻲ ﮔﺮدد
   )sretsbol talF(ﻻﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﭘﻬﻦ (ب 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف دﻳﮕـﺮ ﻻﺑـﺴﺘﺮﻫﺎ داراي )sretsbol reppilS(اﻳﻦ ﻧﻮع ﻻﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻻﺑﺴﺘﺮﻫﺎي دﻣﭙﺎﻳﻲ ﺷﻜﻞ 
ﭘﻴﻮﺳـﺖ ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪeadiryallcS و آﻧﺘﻨﻬﺎي ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻣﻌﺮف اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻻﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻨﮕﺎلﺑﺪﻧﻲ ﭘﻬﻦ و ﻓﺎﻗﺪ 
  .(1
   )sretsbol ynipS( ﻻﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺧﺎردار( ج 
 در ﺟﻔﺖ اول ﭘﺎﻫﺎ ي ﺳﻴﻨﻪ اي ﺧﻮد ﺑﻮده وﻟﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ آﻧﺘﻨﻬﺎي ﻃﻮﻳﻞ و ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺧﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻲ ﭼﻨﮕﺎلﻓﺎﻗﺪ 
ي ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻻﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺻﺨﺮه ا  ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻮده و ﺑﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و ﺻﺨﺮه اي اﻳﻦ ﮔﺮوه در آ . ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺎ ارزش ﺗﺠﺎري ﺑـﺎﻻ 94 ﺑﻮده ﻛﻪ داراي eadirunilaPوه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﻳﻦ ﮔﺮ . ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
از ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﺨﺮه اي ، ﺷﻨﻲ و ﮔﻠﻲ زﻳـﺴﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ از ﺟـﻨﺲ 
  :(2ﭘﻴﻮﺳﺖ )ازﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ( 0731ﺳﺎري،) ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﺮان وﺟﻮد دارﻧﺪ  ﺳﻪsurilunaP
ﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در  در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﮔﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻴﺮﮔﻲ ﺑﺎﻻي آب زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴsugahpylop surilunaP ( 1
  .، ﺑﺮﻳﺲ و ﻛﻨﺎرك ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮردي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر
ﮕﻮي رﻧﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﻞ زﻳـﺴﺖ  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﻧﮓ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻛﻪ دارد ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﻴrolocisrev surilunaP ( 2
  . اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ﺑﺎ ﺗﻼﻃﻢ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داراي ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺟﺰر و ﻣﺪي زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ٣- ٣ - 
ﺗﺤﻤﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي .  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدsuramoh surilunaP ( 3
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داراي رﻧﮕﻬﺎي ﻣﺘﻨـﻮع . ب را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﭘﺮ ﺗﻼﻃﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري آ 
ﺑﻌﻠﺖ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻮده و در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﻣﻌﻠﻖ در آب ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ، ﺑـﻪ ﻃﻮرﻳﻜـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺑـﺪن 
 ﻣﺘﺮي 09 ﺗﺎ 5 ﮔﻮﻧﻪ در اﻋﻤﺎق  ﻋﻤﻖ زﻳﺴﺖ اﻳﻦ )0791,yrreB(( ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺷﺎﺧﻜﻬﺎ )ﺧﻮد را در زﻳﺮ ﺷﻦ ﻣﺪﻓﻮن ﻣﻲ ﺳﺎزد 
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  :ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ( 0731، ﺳﺎري)اراي ﺳﻪ زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ د
  ﺑﺨﺶ ﺣﻠﺰوﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﺷﻴﺎر ﺷـﻜﻤﻲ ﻛﻮﭼـﻚ و ﻧﺎﻣـﺸﺨﺺ ﺑـﻮده و در ﺑﺨـﺶ suramoh surilunaP  suramoh: اﻟﻒ 
  . ، اﻧﺪوﻧﺰي و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ دارﻧﺪﺷﺮق آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﺎ ژاﭘﻦﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﻴﺎر داراي ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ 
 ﺷﻴﺎر ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺨﺶ ﺣﻠﺰوﻧﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻮده و ﺳـﻄﺢ ﻗﻄﻌـﺎت ﺷـﻜﻤﻲ زﺑـﺮ و sutplucsagem suramoh surilunaP: ب 
  .ﺳﻮراﺧﺪار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و رﻧﮕﻲ ﻗﻬﻮه اي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ آﺑﻲ ﺗﻴﺮه دارد
وﻧﻲ ﻋﻤﻴﻖ و ﺑﺰرگ و ﺑﺪون ﺑﺮﻳـﺪﮔﻲ و رﻧـﮓ آن  ﺷﻴﺎرﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ در ﺑﺨﺶ ﺣﻠﺰsullebur suramoh surilunaP: ج 
  .ﻗﺮﻣﺰ آﺟﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ اول ﺑﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮ و زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ دوم ﺑﺎﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮدرآﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
  (:4891 ,OAF )ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
ﺑﻲ ﺗﺎ درﻳﺎي ﺳﺮخ ، ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻋﺮﺑـﺴﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ وﺳﻴﻌﻲ در اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و آرام از آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮ 
  .، ژاﭘﻦ و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺗﺎ ﻫﻨﺪ ﺷﺮﻗﻲ
  : ﺻﻴﺎدي 15ﭘﺮاﻛﻨﺶ در ﻧﺎﺣﻴﻪ 
  ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن، ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ، اﻳﺮان، ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن، ﻣﺎداﮔﺎﺳﻜﺎر، ﺳﻮاﺣﻞ ﻋﻤﺎن و آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ 
  :ﭘﺮاﻛﻨﺶ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان 
 ﻟﻴﭙـﺎر، رﻣـﻴﻦ، ﭼﺎﺑﻬـﺎر، ه ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﮔﻮاﺗﺮ، ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر، ﺑـﺮﻳﺲ، از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﺨﺮ 
ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر، ﻛﻨﺎرك، ﺧﻠﻴﺞ ﭘﺰم، دﻣﺎﻏﻪ راﺷﺪي، ﮔﻮردﻳﻢ، ﺗﻨﮓ، ﮔﺎﻟﻚ و در ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺳـﻮاﺣﻞ ﻛـﻢ ﻋﻤـﻖ 
  ( 8631زرﺷﻨﺎس، .) ﻫﺮﻣﺰ، ﺳﻴﺮﻳﻚ و اﺑﻮﻣﻮﺳﻲ
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻻﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺧﺎردار
ﻣﺤـﻞ . ﺟﻨﺲ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻮده و در ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺑﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﻔـﺼﻠﻬﺎ ﺳـﺨﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از 
ﺑﺪن از دوﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه . ﻣﻔﺼﻠﻬﺎواﺗﺼﺎﻻت اﻧﺪاﻣﻬﺎ اﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎزك وﻧﺮم ﺷﺪه وﻣﻮﺟﺐ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺣﺮﻛﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد 
  .اﺳﺖ
  . ﻛﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﺟﻠﻮﻳﻲ ﺟﺎﻧﻮر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪxarohtolahpeCﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ ﺳﻴﻨﻪ ﻳﺎ ( اﻟﻒ 
  . ﻛﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻠﻔﻲ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪnemodbAﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻢ ﻳﺎ  ( ب
 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه و ﺑﺮروي آن ﺷﻴــﺎر )ecaparaC( ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻻك ﺑﻨﺎم ﻛﺎراﭘﺎس xarohtolahpeCﻧﺎﺣﻴﻪ 
 ,mailliW)دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺳﺮ و ﺳﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ( evoorg lacirveC)ﻋﺮﺿﻲ ﺑﻨﺎم ﺷﻴﺎر ﮔﺮدﻧﻲ 
  ٤- ٤ - 
 ﻳـﺎ ﺷـﺎﺧﻜﻬﺎي ﭘﻴـﺸﻴﻦ snroh latneroFﭼﺸﻤﻬﺎ ﭘﺎﻳﺪار و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺮﻛﺖ و ﺗﻮﺳﻂ دو زاﻳﺪه ﺑﻠﻨﺪ ﺧﺎري ﺷﻜﻞ ﺑﻨـﺎم (. 6891
 ﺑﺮاي راه رﻓﺘﻦ ﺟﺎﻧﻮر و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا و ﺗﻤﻴﺰ ﻛـﺮدن ﺑـﺪن وﺟـﻮد )sdopoiereP(ﭘﻨﺞ ﺟﻔﺖ ﭘﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي . ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﭘﺎ در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺤﻨﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺎده ﺧـﺘﻢ ﻣـﻲ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ . دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺳﺮ و ﺳﻴﻨﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 srevsnarT ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﺤﺮك ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺮروي ﻫـﺮ ﻗﻄﻌـﻪ ﺷـﻴﺎرﻫﺎي ﻋﺮﺿـﻲ 6ﺷﻜﻢ ﻋﻀﻼﻧﻲ و ﻗﻮي واز. ﺷﻮد
 ﺑﺼﻮرت ﺑﺮﮔﻲ در زﻳﺮ ﺷﻜﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻞ sretemmiwS ﻳﺎ sdopoelPزواﻳﺪ ﺷﻜﻤﻲ .  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ sevoorg
 ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻗﻄﻌـﻪ ﭘﻬـﻦ و ﻣﻴـﺎﻧﻲ )doporU(ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ . ﻪ اﻣﺮ ﺗﻨﻔﺲ ﺗﺨﻤﻬﺎدرﺟﻨﺲ ﻣﺎده رااﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ ﮔﺮدش آب و ﻛﻤﻚ ﺑ 
دﻫـﺎن در . ﻣﺨﺮج ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ و وﺳﻂ ﺗﻠﺴﻮن ﺑﻪ ﺧﺎرج راه ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ .  ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎروي اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود )nosleT(
  (.0731ﺳﺎري،) ﻗـﺮار دارد elbidnaMﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ و ﺑﻴﻦ ﻗﻄﻌـﺎت ﻓﻜﻲ 
  
  :ﺻﻴﺪي روﺷﻬﺎ
روﺷﻬﺎي ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده ، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ از ﺻﻴﺪﺑﺎدﺳﺖ وﻧﻴﺰه ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻣـﺪرن و ﻣﺠﻬـﺰ ﺑـﻪ ﺗـﻮر ﺗـﺮال 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﻧﻮاع روﺷﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﻋـﺚ . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮاي ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻧﻤـﻮدن ﺻـﻴﺪ و ادوات .  از ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان ﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪي ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ذﺧﺎﻳﺮ در ﺑﻌﻀﻲ 
در ( ﻗﻔﺴﻬﺎ)ﺻﻴﺎدي اﺳﺘﻔﺎده ازاﻧﻮاع ﺗﻠﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ وﺳﻴﻤﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻮع ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻠﻪ ﻫﺎ 
  .اﺑﻌﺎد و اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ راﻳﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد)adiryallcS(ﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﭘﻬﻦ از ﺗﻮر ﺗﺮال ﻋﻤﺪﺗﺎ ًﺑﺮاي ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧ
 ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از آن ﺻﻴﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻗﻔـﺴﻬﺎي 3731روش ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﻳﺮان ﺗﺎ ﺳﺎل 
  (.7731ﻓﺎﻃﻤﻲ، )در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺸﺨﺺ از ﺳﺎل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ(3ﭘﻴﻮﺳﺖ )ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ 
  .ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮددر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮ روي روش ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻗﻔﺲ اﻧﺠﺎم داد( 0731)ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ
. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ درﺧﺼﻮص ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﻮرﻫـﺎي ﮔﻮﺷـﮕﻴﺮ و ﻗﻔـﺴﻬﺎي ﺳـﻴﻤﻲ آﻣﺮﻳﻜـﺎﻳﻲ اﻧﺠـﺎم داد ( 6731)ﺻﺪراﻳﻲ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺳﻴﻤﻲ ﺑﺎ درﻳﭽﻪ ﻫﺎي روﺑﻪ ﺑﺎﻻ اﻧﺠـﺎم داد و ﭘـﺲ از آن 6631ﻴﻦ ﺣﺎج رﺳﻮﻟﻴﻬﺎ در ﺳﺎل ﻫﻤﭽﻨ
  .ﻧﻮﻋﻲ دﻳﮕﺮ از ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺳﻴﻤﻲ ﺑﺎ درﻳﭽﻪ ﻫﺎي رو ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ را ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار داد( 8631)زرﺷﻨﺎس 
ﻮﻳﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﺑﻴﻮﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز را ﺗﺤﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠ ( 0731)ﺳﺎري 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻗﺮار داد
 ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎري و 1731 ﺗـﺎ 9631ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ ﺗﻼش ﺻﻴﺪ ﻣﻮردارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪ( 1731)ﻫﻤﻜﺎران 
رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮي ﻗﺎﻟﺐ  در 7731ﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﻃﻤﻲ در ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟ 
  .ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺸﺎﻳﻲ و رﺟﺒـﻲ ﭘـﻮر اﻧﺠـﺎم 8731درﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري در ﺳﺎل 
  .ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
  ٥- ٥ - 
ﺎﺳﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  را ﺗﺤﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺷﻨ  ( 5731 - 77)ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ 
  .ارﺷﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ  ﻗﺮار داد
  . درﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎروﭘﺎﻳﻴﺰﺑﺮرﺳﻴﻬﺎﻳﻲ رااﻧﺠﺎم دادﻧﺪ eupcدرﺧﺼﻮص ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي وﻣﻴﺰان(2831)راﺳﺘﻴﺎن ﻧﺴﺐ 
 ذﺧﺎﻳﺮ آن در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺗﻲ در راﺳﺘﺎي ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻴﺰان ﺻﺪﻣﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭘﺎﻳﺶ 
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻻزم ﺑﻮده و اﻳﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺿـﺎﻓﻪ 
و ﺷﺪن ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد، ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻠﺰم آﮔﺎﻫﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰان و ﺷﺪت رﺷـﺪ ، اﻧـﺪازه 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ... ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ، ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و 
  
  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ 
.  اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ 68ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل  ﺗﺎ 58ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻓﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از 
ﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺘﻮﻗـﻒ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ وﻣﺮداد  ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺎﻧﺴﻮن و ﺗﻮﻗﻒ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در ﺑﺪﻟﻴﻞ
  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر ، رﻣﻴﻦ ، ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﭘـﺰم ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﻛﻞ ﺻﻴﺎدان ﻻﺑﺴﺘﺮ ﮔﻴﺮ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ را ﺑﻌﻨـﻮان % 01ﺑﺮداري اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻴﺎدان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر در . در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد ﻳﻦ ﻃﺮح اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد در ا ﺻﻴﺎد ﻫﻤﻜﺎر 
ﻣﺤﺪوده ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺰم در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺰم و . اﺑﺘﺪاي ﻓﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﻗﻔﺲ ﻣﺨﺼﻮص ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ واﮔﺬار ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 01ﻪ ﻫﺮ ﺻﻴﺎد ﺗﻌﺪاد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ . ﮔﻮردﻳﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
  .ﺗﻌﺪاد ﻗﻔﺴﻬﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد
ﺎ ﺻـﺒﺢ زود ، ﻗﻔﺴﻬ. درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﺮوج ﻗﻔﺴﻬﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻋﺪم ﺧﺮوج زﻳﺮ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎ در ﺗﻤﺎم دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪ 
ﻃﻌﻤـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد . ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﺻﻴﺪ و ﻃﻌﻤﻪ ﮔﺬاري ﺑﺮاي روز ﺑﻌﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ًاز ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ﻳﺎ اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎ و ﺳﺮ ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻃﻌﻤﻪ ﻛﺎﻓﻲ در ﻃـﻮل 
در ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬـﺎر ﺑـﺎر ﻳـﻚ . ﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺎل از اﻧﻮاع ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﮔ 
ﻛﺎرﺷﻨﺎس و ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺮروي ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻀﻮر و ﻧﺤﻮه ﺻﻴﺪ و ﻣﺤﻞ ﻗﻔﺲ ﮔـﺬاري را 
 0/100ﺮازو و ﻛﻮﻟﻴﺲ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑـﺎ دﻗـﺖ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﺻﻴﺪ ، ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ در اﺳﻜﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗ . ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ 
  . ﺗﻮزﻳﻦ و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪﮔﺮم 
، ﺟﻨﺴﻴﺖ، وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﺗﺨـﻢ و ﻣﺮاﺣـﻞ ﻧﻤـﻮ ﺗﺨـﻢ (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل ﻛﻞ  ، (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)در زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس 
ﻴﺺ در ﺗـﺸﺨ . ﺑﺮروي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻓﺮﻣﻬﺎي زﻳـﺴﺖ ﺳـﻨﺠﻲ ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ 
  .(4ﭘﻴﻮﺳﺖ  ) اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ)b1791 ,yrreB(ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑـﺎروري ﺗﺨﻤﻬـﺎدرﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮاز روش ﺷـﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي 
 EUPCﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ و ﺗﻌﺪاد ﻗﻔﺲ ﻫﺮ ﺻﻴﺎد در ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻓﺮﻣﻬﺎي آﻣـﺎر ﺻـﻴﺪ ﺟﻬـﺖ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﻴـﺰان 
  .ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ(  روزدرﻗﻔﺲ / ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم )
  ٦- ٦ - 
 51 و اﻛـﺴﻴﮋن ﻫـﺮ Hp ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي درﺟﻪ ﺣﺮارت ، ﺷﻮري ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﺒﺎط 
  .روز ﻳﻜﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
 آب ﺑـﺎ روش  ، ﺷـﻮري 023 ﻣـﺪل WTW ﻣﺘـﺮ ﭘﺮﺗﺎﺑـﻞ Hp آب ﺑـﺎ Hpدرﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺎ دﻣﺎ ﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه اي ، ﻣﻴﺰان 
 در آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي 9891 ,la te & idawA – lA ()ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻳﺪوﻣﺘﺮي و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑـﻪ روش وﻳﻨﻜﻠـﺮ 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
  ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از دﻛﻪت ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﮔﺮد ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻛﺮا در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دو ﻣﻔﻬﻮم ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز و ﺻﻴﺪ 
  : 
اﻣﺎ ﻣﺎده ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔـﺮوه ﻓﺎﻗـﺪ ﺗﺨـﻢ ﻣـﻲ ( ﻧﺮ و ﻣﺎده ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 07ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﺑﻴﺶ از ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  : ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز  
   .ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻛﻠﻴـﻪ ﻧـﺮ و ﻣـﺎده 07ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﺗﺨﻤﺪار ﺑﺎﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﺑﻴﺶ از  : ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺻﻴﺪ
  . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ دارﻧﺪ07ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻛﻤﺘﺮاز 
  ن  وز–راﺑﻄﻪ ﻃﻮل 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ، ﻣـﺪل ﭘـﺎور ﺑـﺮ اﺳـﺎس ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﺑﺎ وزن ﺑﺪن ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس 
  . اﻧﺘﺨﺎب و ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ)3991,sawsiB(b LC a = W راﺑﻄﻪ 
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)وزن ﻛﻞ = W
 (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس  = LC
  (ﻣﺒﺪاءﻓﺎﺻﻠﻪ از )ﺿﺮﻳﺐ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻨﺤﻨﻲ   = a
 اﺳـﺖ 3 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻋـﺪد )3991,sawsiB( 4 ﺗﺎ 2/5 و ﻳﺎ )4891,yluaP( 3/5 ﺗﺎ 2/5 ﺑﻴﻦ bﻣﻴﺰان 
 ﺑﺎﺷﺪ رﺷﺪ وزﻧﻲ ﺑـﻪ 3  ﻣﺨﺎﻟﻒ bﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﮔﺮ ( ﻫﻢ رﺷﺪي ) ﺑﺎﺷﺪ ، رﺷﺪ وزﻧﻲ اﺻﻄﻼﺣﺎً اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ 3 ﺑﺮاﺑﺮ bﭼﻨﺎﻧﭽﻪ 
( 3LCﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﺎ )ﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ وزن ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﺑـﺎ ﻃـﻮل ﻧﻴـﺴﺖ اﺳـﺖ ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨـﻲ ﻛ  ـ( دﮔـﺮ رﺷـﺪي )ﺻﻮرت آﻟﻮﻣﺘﺮﻳـﻚ 
  .)4891,yluaP(
  
  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ 
  .آزﻣﻮن ﻛﺎي اﺳﻜﻮﺋﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود
ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ آن  ﺑﺮاﺑﺮ 2Xاﮔﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺧﺘﻼﻓﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪار 
  :ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 )3991,sawsiB(       ]   E /  2  )E – o( [ Σ = 2X
  ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه = O
  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر = E
  ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)1-K( و درﺟﻪ آزادي 2Xﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻓﻮق داراي ﺗﻮزﻳﻊ )
  
  )%05mL(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ 
  ٧- ٧ - 
 )%05mL( از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻠـﻮغ ﺟﻨـﺴﻲ  در ﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ05ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻪ در آن 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺗﺠﻤﻌـﻲ ﺷـﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﺣﺎﻣـﻞ ﺗﺨـﻢ و ﺷـﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي . )5991,gniK(ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد 
  .ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﺮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺎراﺳﭙﺎت ﺗﺎزه،اﻳﻦ ﻃﻮل ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ
  
  ﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ورﻳﻜﺮوتﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎ
ﻃﻮل  )0t و ﻣﻴﺰان tolP droflaw – droF ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از روش ∞L و Kﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ 
  .)5991,gniK( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )∞L/ tL-1( nL * k/1 + 1t = 0tاز ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ (در ﺳﻦ ﺻﻔﺮ
 dloP و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از tolp droflaw-drofﺘﻠﻒ ﺳـﻨﻲ ﻻﺑـﺴﺘﺮ از ﻃﺮﻳـﻖ راﺑﻄﻪ رﮔﺮ ﺳﻴﻮن ﻣﻴﺎ ﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨ
  .ﻧﻤﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده . )2991,ameneV & erappS(ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ ون ﺑﺮ ﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
 از )M(ﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ و ﻣﻴـﺰان ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﻣﺤﺎﺳ)Z( ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ tolp larehtew – llewoPاز روش 
از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ذﻳـﻞ (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟـﻪ ﺣﺮارت ﺳﺎﻟﻴـﺎﻧﻪ  )T و K، ∞Lﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ( 0891)ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ 
  .)2991 , ameneV & erappS(     ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
 T 01 goL  0/4364 + k 01 goL  0/3456 + ∞L 01 goL  0/972 -  -0/6600 = M01 goL
در  درﺟﻪ ﺳـﺎ ﻧﺘﻴﮕـﺮاد  72در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻓﻮق ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  
  .ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ Z / F = E ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از ﻣﻌﺎدﻟـﻪ M - Z = Fﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻧﻴﺰ از راﺑﻄﻪ 
 .)2991 , ameneV & erappS(
 ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ دوره ﻗﺒﻞ اﺣﻴﺎء ﮔﺸﺘﻪ و در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪ )R / Y(ﺰان رﻳﻜﺮوت ﻣﻴ
 ، اﻟﮕﻮي رﻳﻜﺮوت ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد TASIFاﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . وارد اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  .داده ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ در ﻛﻞ ﺳﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ و زﻣﺎن آن ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪدﻓﻌﺎت رﻳﻜﺮوت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮي ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ 
  
  :ورودي اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﺮدازش
، ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ و SSPSﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آﻣـﺎري  و 0002lecxE و TASIF ﻧﺮم اﻓﺰارﻫـﺎي  ر ، د ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه 
ﭘﺮاش و آزﻣﻮن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار واﻗﻌﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ . ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ)DSL yekuT(ﺗﻮﻛﻲ 
  
  
  
  
  
  
  ٨- ٨ - 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 3782 ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 4816در ﻃﻲ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
از ﻣﺠﻤـﻮع . ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺰم ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻗﻄﻌﻪ 5642 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر و 648ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ، 
 119 ﻣـﺎده ﻧﻴـﺰ ياز ﻛﻞ ﺷـﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ .  ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده ﺑﻮد 9793 ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮو 5022(  ﻗﻄﻌﻪ 4816)ﻛﻞ ﺻﻴﺪ 
  .ﻗﻄﻌﻪ آن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑـﻮد، ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان ﺑـﻪ 56/1ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس در ﻃﻲ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ، ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل .  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺸﺖ 46/96 و 86/43، 46/44ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ رﻣﻴﻦ ، ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﭘﺰم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 64و ( ﻧﺮ ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 52، (ﻣﺎده) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 101ﻛﺎراﭘﺎس و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
، (ﻧﺮ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 011 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺰم 94و ( ﻧﺮ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 93، (ﻣﺎده) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 89ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎ ﺑﻮد، اﻳ 
  . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ55و ( ﻣﺎده) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 22
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ واﻗـﻊ 35/5 – 87/5ﮔﺴﺘﺮه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺻﻠﻲ ﺻﻴﺪ در ﻣﺤﺪوده ﻃـﻮل ﻛﺎراﭘـﺎس 
(  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ56/1)از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه .  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻗﺮار دارد 36/5 – 86/5اﻣﺎ ﻣﺪ ﻃﻮﻟﻲ در ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس . ﮔﺮدﻳﺪ
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 35/5 – 87/5 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺻﻴﺪ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس در ﻣﺤـﺪوده ﻃـﻮﻟﻲ 01/53ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
  (.1ﺷﻜﻞ )
ﻜﻴﻚ ﻣﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻔ 
ﺷـﻜﻞ . ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 75 – 95 و 96ﻣﺪ ﻃﻮﻟﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ و آذر ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . اردﻳﺒﻬﺸﺖ و آذر ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  (.2
درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ (  ﻗﻄﻌﻪ 55)ﻳﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد 17/13در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس 
  (.2ﺷﻜﻞ .) در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﺎﻣﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ ، ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺒﻨ
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (5831-68 ،آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ ن) ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮدرﻛﻞ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﮔﺴﺘﺮه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس (: 1)ﺷﻜﻞ
  ٩- ٩ - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   (5831-68 ،آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ ن) ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﮔﺴﺘﺮه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس (: 2)ﺷﻜﻞ
  
  
  ٠١- ٠١ - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   (5831-68 ،ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ نآﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و ) ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﮔﺴﺘﺮه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس (: 2)اداﻣﻪ ﺷﻜﻞ
  ١١- ١١ - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   (5831-68 ،آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ ن) ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﮔﺴﺘﺮه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس (: 2)اداﻣﻪ ﺷﻜﻞ
  ٢١- ٢١ - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   (5831-68 ،آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ ن) ﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﮔﺴﺘﺮه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس (: 2)اداﻣﻪ ﺷﻜﻞ
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس  ﺑﺠـﺰ اﺳـﻔﻨﺪ ﻣـﺎه ﻛـﻪ . درﺻﺪ ﮔﺴﺘﺮه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ( 3)ﺷﻜﻞ 
ﺧـﻮردار ﺑـﻮده ﺑﻮد در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل  ﻣﺎده ﻫﺎ از ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮ % 84ﺑﻪ % 25ﻣﻴﺰان ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻓﺰوﻧﻲ داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ 
  .دﻳﺪه ﺷﺪ% 96ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺑﺎ (  ﻋﺪدﺑﻮد05ﺑﺠﺰ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎده )اﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺎده ﻫﺎ در 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 ،آﺑﻬـﺎي ﺳﻴـﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼـﺴﺘﺎ ن ) ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺟﻨـﺴﻴﺖ ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)درﺻﺪﮔﺴﺘﺮه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس (:3)ﺷﻜﻞ
  (5831-68
  
  
  ٣١- ٣١ - 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼـﺴﺘﺎ ) ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺟﻨﺴﻴﺖ ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)درﺻﺪﮔﺴﺘﺮه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس (: 3)اداﻣﻪ ﺷﻜﻞ 
   (5831-68 ،ن
  ٤١- ٤١ - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ ) ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺟﻨﺴﻴﺖ ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)س درﺻﺪﮔﺴﺘﺮه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎ (: 3)اداﻣﻪ ﺷﻜﻞ 
   (5831-68 ،ن
  ٥١- ٥١ - 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ ) ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺟﻨﺴﻴﺖ ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)درﺻﺪﮔﺴﺘﺮه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس (: 3)اداﻣﻪ ﺷﻜﻞ 
   (5831-68 ،ن
  ٦١- ٦١ - 
، ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه و ﻛﻞ ﺳﺎل را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﺑﺠﺰ اﺳـﻔﻨﺪ ﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﺑ
ﻣﺎه ﻣﻴﺰان ﻧﺮﻫﺎ ي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه اﻳﻦ ﻛـﺎﻫﺶ در ﺗﻌـﺪاد ﻣـﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﺎده ﻫـﺎ 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣـﺎري اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري را 1/3 ﺑﻪ 0/7ﻛﻞ ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺑﺮاي 
  .   =2X , 50/0 = α , 1 = Fd( 705/957)ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﺑﺠﺰ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  
   (5831-68 ،آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ ن) ﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه وﻛﻞ ﺳﺎلﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮوﻣﺎده ﺑ(:1)ﺟﺪول
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ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ و ﻓﺼﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺰرﮔﺘـﺮ در ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس 
 86/9ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣ . ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﺎ ﻳﺎ ﻣـﺪ ﻃـﻮﻟﻲ ﻧﻴـﺰ در ﻓـﺼﻮل ﺑﻬـﺎر و 46 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 76/1و 
واﻗـﻊ ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 16 – 36 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس 96ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس 
  (.4ﺷﻜﻞ )
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ،آﺑﻬـﺎي ﺳﻴـﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼـﺴﺘﺎ ن ) ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓـﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ وﺟﻨـﺴﻴﺖ ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)درﺻﺪﮔﺴﺘﺮه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس (: 4)ﺷﻜﻞ
   (5831-68
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آﺑﻬـﺎي ﺳﻴـﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼـﺴﺘﺎ ) ه ﻣﻴﮕﻮﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻨﺴﻴﺖ ﺷﺎ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)درﺻﺪﮔﺴﺘﺮه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس (: 4)اداﻣﻪ ﺷﻜﻞ 
   (5831-68 ،ن
  
  
  
  
  ٩١- ٩١ - 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ .ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ. ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس )ﺷﺶ ﮔﺮوه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺠﺰا 2 وﺟﺪول 5ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻜﻞ 
، ﻣﻬـﺮ ﻣـﺎه  ﻦ ﻣﺎه، ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه،  ﻓﺮوردﻳ  ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه،   دي ﻣﺎه و آﺑﺎن ﻣﺎه،   آذر ﻣﺎه،  در ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس 
  .ﻧﺪ  ﻧﺸﺎن  ﻧﺪادﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ،اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎهو ، اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه و اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه
ري وﺟـﻮد دارد اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دا ( ﮔـﺮوه دوم )ﺑﺎ آذر ﻣﺎه و دي ﻣﺎه ( ﮔﺮوه اول )اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 
( ، ﻣﻬـﺮ و اﺳـﻔﻨﺪ ﻓﺮوردﻳﻦ)ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ( ﮔﺮوه ﺳﻮم) ﻓﺮوردﻳﻦ و ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  ،ﻴﻦ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻫﻤﭽﻨ
اﻣﺎ در ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و ﻣﻬﺮ اﺧﺘﻼﻓﻲ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﮔﺮوه 
اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ( اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه )ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ﺑﺎ ﮔﺮوه ﭘﻨﺠﻢ . ه ﭼﻬﺎرم ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻮم ﺑﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺮو 
دارد اﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﮔﺮوه در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه و ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 
داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣـﺎ ( اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه و ﺧﺮداد ﻣﺎه )ﺷﺸﻢ ﮔﺮوه ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﮔﺮوه . ﺑﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺎ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﻴﻦ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه دو ﮔﺮوه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري دﻳـﺪه 
  . ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   (5831-68 ،آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ ن) ي ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﻫﻬﺎﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس (: 5)ﺷﻜﻞ
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   (5831-68 ،آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ ن) ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎهﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮآﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 2ﺟﺪول               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
رﻳﻜـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭘـﺰم  از ﻧﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑـﻪ ﻃﻮ ﺘﺮ ﺑﻴﺸ  در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻣﺎده ﻫﺎ ( 6)ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻜﻞ 
  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎده ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻨﺎﻃﻖ رﻣﻴﻦ و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺰم ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ%( 75)و ﭼﺎﺑﻬﺎر %( 86)، ﭘﺰم %( 57)زﻳﺮ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻨﺎﻃﻖ رﻣﻴﻦ 
.  را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ و زﻣﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻫﺎ ﺗﺨﻤﺪار و زﻳﺮ ﺳﺎﻳﺰ  ﻫﺎي ، ﻣﺎده  درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد و وزن ﻣﺎده ﻫﺎ 01 و 9، 8 ،7اﺷﻜﺎل 
ﭘﺰم ﺟﻨﺲ ﻣﺎده در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي دي ﻣﺎه دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻣـﻲ  ﻣﺎه و اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻣﺎه  ﺣﻀﻮر ﻣﺎده ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪار ﭘﺲ از اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر زﻳﺮ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎ ﺑﺎﻻﺑﻮده ﺑـﻪ ﻃﻮرﻳﻜـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان در . ﺑﺎﺷﺪ
ﺻﻴﺪ ﻛﻞ اﻳﻦ دو ﻣﺎه در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭘـﺰم % 57ز و آذر ﻣﺎه ﺑﻴﺶ ا ﻣﺎه آﺑﺎن درﻛﻞ ﺻﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﭘﺲ از آذر % 69ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 
  (.7) ﺷﻜﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻧﻴﺰ زﻳﺮ ﺳﺎﻳﺰ را
و آذرﻣﺎه %( 36)، ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﻣﺎه %(66)و ﭘﺲ از آن ﺷﻬﺮﻳﻮر %( 17)ه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺪاد ﻣﺎده در ﺧﺮداد ﻣﺎ 
 ،%(83)ﻣـﺎه ، ﻣﻬﺮ %(54 )ﻣﺎهﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺷـﻬﺮﻳﻮر  ﺗﺨﻤﺪار در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣ  ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎده . ﺑﻮد%( 26)
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺰم  زﻳﺮ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ %( 33)واردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻫﺮ ﻛﺪام آﺑﺎن ﻣﺎه 
  (.8)ﺑﻮده ﺷﻜﻞ %(  05)و ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه %( 36)، ﺑﻬﻤﻦ %(38)، دي ﻣﺎه %(87)دﻳﺪ و ﻣﻴﺰان آن در آذر ﻣﺎه ﮔﺮ
ﺑﻮد در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑـﻴﺶ % 15ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎده ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ ﺑﺠﺰ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻛﻪ ( 9) ﺷﻜﻞ ﺎسﺑﺮ اﺳ 
ﻣـﺎده ﻫـﺎي . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ % 17و ﺑﺮاي ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه %( 97)اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﺧﺮداد ﻣﺎه . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد % 56از 
و % 55 ﺷـﻬﺮﻳﻮر ، %05ﻬﺎي ﺧﺮداد  آن در ﻣﺎﻫ (درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ) دﻳﺪه ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ ﻧﻴﺰ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
  . از درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﺎﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬ% 34ﻣﻬﺮ 
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 و ، ﺑﻬﻤـﻦ  ار ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜـﻪ در ﻣﺎﻫﻬـﺎي آذر، دي زﻳﺮ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎ ﻧﻴﺰ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮرد 
اﻳﻦ ﻣﻴﺰان از ﻧﻈﺮ درﺻـﺪ وزﻧـﻲ ﻧﻴـﺰ . ﻛﻞ ﺻﻴﺪ را از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد % 48و % 38، %98، %49ﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ ﺗ اﺳﻔﻨﺪ
  . ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دارديﻧﺪوﻫﻤﺎﻧﻨﺪ درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ر
 در ﻛـﻞ  ﻫـﺎ درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎده . ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد و وزن را در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 01ﺷﻜﻞ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(ﻛﻞ ﺻﻴﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد% 84ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻛﻪ %)06ﺑﻴﺶ از ﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري زﻣﺎﻧﻬ
 ﻣـﺎه، ، ﺧﺮداد ﻣـﺎه ﻣﺎده ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪار ﻧﻴﺰ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜـﻪ ﻣﻴـﺰان آن در اردﻳﺒﻬـﺸﺖ 
ﻃـﻮل ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺮﺳﺎﻳﺰ ﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ در . ﺑﻮد % 33 و% 44، %43، %23 ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  و ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻣﺎهﺷﻬﺮﻳﻮر
ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺻـﻴﺪ را % 08ﺑـﻴﺶ از زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻻ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ از آذر ﻣﺎه ﺗﺎ ﺑﻬﻤـﻦ ﻣـﺎه 
  .وزن ﻛﻞ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد% 07ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن ﺑﻴﺶ از 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   (5831-68 ،آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ ن) ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ(ﺗﻌﺪاد)درﺻﺪﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ : (6)ﺷﻜﻞ                 
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   (5831-68 ،آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ ن) ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ وزﻣﺎن(ﺗﻌﺪادووزن)درﺻﺪﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ : (7)ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   (5831-68 ،آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ ن) ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ وزﻣﺎن(ﺗﻌﺪادووزن)درﺻﺪﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ : (8)ﺷﻜﻞ
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   (5831-68 ،آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ ن) ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ وزﻣﺎن(ﺗﻌﺪادووزن)درﺻﺪﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ : (9)ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
-68 ،آﺑﻬـﺎي ﺳﻴـﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼـﺴﺘﺎ ن ) ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﻛـﻞ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ (ادووزنﺗﻌﺪ)درﺻﺪﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ  : (01)ﺷﻜﻞ
   (5831
  
  ٤٢- ٤٢ - 
ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ( روز. ﻗﻔـﺲ / ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم )و ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ ﺗﻼش ( روز.ﻗﻔﺲ)، ﺗﻼش ﻛﻞ (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴ 
  :ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺸﺖ 
   ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم و 317ﻨﻄﻘـﻪ ﭘـﺰم ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ﻣ ( روز. ﻗﻔﺲ / ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ) ي واﺣﺪ ﺗﻼش  و ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازا (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ) ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ 
 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم و 672ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛـﻞ )اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . روز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻗﻔﺲ /  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0/809
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺰم ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻼش ﻛﻤﺘﺮ ( روز. ﻗﻔﺲ /  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم )0/554ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش 
 ﺑـﻮد ﻛـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ 0/145( روز. ﻗﻔـﺲ / ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ ﺗﻼش 797رﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ 
  (.11)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻜﻞ ( روز. ﻗﻔﺲ )ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺑﻌﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﻛﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
. ﻗﻔـﺲ ) و ﺗﻼش ﻛﻞ (روز. ﻗﻔﺲ / ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ) ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ ﺗﻼش وﻣﻴﺰان(ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)روﻧﺪﺗﻐﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ  : (11)ﺷﻜﻞ
   (5831-68 ،آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ ن) ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ(  روز
 اﻳـﻦ روﻧـﺪ در آﻣﺪه اﺳﺖ،  21در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻜﻞ ( روز. ﻗﻔﺲ / ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم )روﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ ﺗﻼش 
 0/182 ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 1831 و 0831اﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪي ﻛﺎﻫﺸﻲ د 
ﭘﺲ از دو ﺳﺎل ﺗﻮﻗﻒ ﺻﻴﺪ در ( 5831 – 68)اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺟﺮاي  اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در زﻣﺎن رﺳﻴﺪ( روز. ﻗﻔﺲ /  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم )0/262و 
  .روز رﺳﻴﺪ. ﻗﻔﺲ /  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0/326 ﺑﻪ 48 و 38ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
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  درﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ(روز. ﻗﻔﺲ / ﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛ)ﺻﻴﺪﺑﻪ ازاي واﺣﺪ ﺗﻼش روﻧﺪﺗﻐﻴﺮات ﻣﻴﺰان  : (21)ﺷﻜﻞ
  
را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻛﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ ( روز. ﻗﻔﺲ / ﮔﺮم ﻴﻠﻮﻛ) روﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش 31ﺷﻜﻞ 
  ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻣـﻲ ﺣﺪاﻗﻞﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ  ي و ﺑﻬﻤﻦ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و آﺑﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺎﻻﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر، د . دﻫﺪ
 اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد رﺳﻴﺪه و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﻣﺎﻧـﺴﻮن در اواﺳـﻂ اردﻳﺒﻬـﺸﺖ اﻳـﻦ  ﻣﺎﻫﻬﺎي رﺳﺪ ﺳﭙﺲ در 
  .ﺪﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن درﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻼﻃﻢ درﻳﺎ ﻣﺠﺪدا ًاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
آﺑﻬـﺎي ﺳﻴـﺴﺘﺎ ن )ﻠـﻒ ﺘﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻣﻨﻄﻘـﻪ وﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣﺨ (روز. ﻗﻔﺲ / ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم )ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ ﺗﻼش روﻧﺪﺗﻐﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ  : (31)ﺷﻜﻞ
   (5831-68 ،ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ نو
ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ . ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎزوﻏﻴﺮﻣﺠﺎز وزن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪرااز ﻧﻈﺮﺗﻌﺪادو 51و 41ﺷﻜﻠﻬﺎي  
ﻮط وزن ﻣﺮﺑ ازﻧﻈﺮﺗﻌﺪادو( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻐﻴﺮازﻣﺎده ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ 07از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﺑﻴﺶ )ن ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻴﺰا
% 83ﺗﻌـﺪاد و % 62از ﻛﻞ ﺻـﻴﺪ اﺳﺘﺤـﺼﺎﻟﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﭘﺰم ورﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻣﺎﺻﺮﻓﻨﻈﺮ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻮده و ﭘﺲ از 
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 07ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﺑﻴﺶ از )ﺗﻌﺪادﻣﺎده ﺗﺨﻤﺪار . ﺐ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻗﺮار داﺷﺖ ﺮﻛﻴﺗ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده و ﻣﺎﺑﻘﻲ آن در وزن ﻣﺮﺑﻮط 
 07ﻃـﻮل ﻛﺎراﭘـﺎس ﺑـﻴﺶ از )ﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻌـﺪاد ﻣـﺎده ﺗﺨﻤـﺪار ﺑﻪ ﻃ. ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺖﭘﺰم در (  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 07ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮوﻛﻤﺘﺮ از 
ﻧﻈـﺮ وزﻧـﻲ ﻴﺰان از ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣ ادﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ راﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص د % 51ﺻﺮﻓﻨﻈﺮازﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 07ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮوﻛﻤﺘﺮ از 
ﺗﻌﺪادودرﻣﻨﻄﻘـﻪ رﻣـﻴﻦ % 16 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ درﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭘـﺰم 07ل ﻛﺎراﭘﺎس ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده ﻫﺎي ﺑﺎ ﻃﻮ . وزن ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ % 81
ﻗﺮﻳـﺐ اﻳﻦ ﻣﻴـﺰان . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ % 74ﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن ازﻧﻈﺮ  داده اﺧﺘﺼﺎصﺻﻴﺪراﺑﻪ ﺧﻮد % 26
 ﻛـﻞ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ، رﻣﻴﻦ و زن ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺰم، ﭼﺎﺑﻬﺎر واز ﻧﻈﺮ .  داد اﺧﺘﺼﺎصﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد  ﺗﻌﺪادﻛ %06 ﺑﻪ
  .را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد% 44و % 84، %33، %24ﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   (5831-68 ،آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ ن) ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎ ز ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﺠﺎزو( ﺗﻌﺪاد)ﺻﺪ ﺻﻴﺪدر : (41)ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   (5831-68 ،آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ ن) ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎ ز ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﺠﺎزو( وزن)ﺻﺪ ﺻﻴﺪدر : (51)ﻛﻞ              
  ٧٢- ٧٢ - 
و ﻧـﺮ و  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 07ﻣﺎده ﺗﺨﻤﺪار ﻛﻤﺘﺮ از  ، ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 07ﻣﺎده ﺗﺨﻤﺪار ﺑﻴﺶ از ) ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز و ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز 71 و 61ﺷﻜﻠﻬﺎي 
  . ا از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد و وزن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪر(  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ07 ﻛﻤﺘﺮ از  ﺑﺪون ﺗﺨﻢﻣﺎده
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺑﻬﺎر ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺑﻬﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﻓـﺼﻞ ( 61ﺷﻜﻞ )درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﺎز 
ي ﺗﺨﻤـﺪار ﺑـﺎ ﻃـﻮل درﺻﺪ ﺗﻌـﺪاد ﻣـﺎده ﻫـﺎ . زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻳﻦ روﻧﺪ از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ روﻧﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
( ﺎﺑـﺴﺘﺎن ﺗ)اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي درﺻﺪ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺼﻞ .  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را دارا ﺑﻮد07ﻛﺎراﭘﺎس ﺑﻴﺶ از 
از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﺗﻌـﺪاد . آن ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارد داد ﭘﺲ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎروﺑﻌﺪاز اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار راﺑﻪ ﺧﻮد 
از ﻧﻈـﺮ درﺻـﺪ .  ﻗـﺮار دارد  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ 07از ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪار ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻛﻤﺘﺮ  و وزن ﻣﺎده 
، ﭘـﺎﺋﻴﺰ و ﺑﻬـﺎر ﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺼﻠﻬﺎي زﻣﺴﺘﺎن  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻧ 07ﻃﻮﻟﻬﺎي ﻛﺎراﭘﺎس ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﺮاي وزن ﺗﻌﺪادو
  . دارا ﺑﻮدﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان و ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   (5831-68 ،آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ ن) ﻓﺼﻞﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺠﺎزوﻏﻴﺮﻣﺠﺎز(ﺗﻌﺪاد)ﺻﺪﺻﻴﺪدر (:61)ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   (5831-68 ،آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ ن) ﻓﺼﻞﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺠﺎزوﻏﻴﺮﻣﺠﺎز(وزن)ﺻﻴﺪﺻﺪدر (:71)ﺷﻜﻞ
  
  ٨٢- ٨٢ - 
 از ، ﻣﺎده ﺗﺨﻤﺪار ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻛﻤﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻴﺘﺮ 07ﻛﺎراﭘﺎس ﺑﻴﺶ از ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﺎده ﺗﺨﻤﺪار )ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺎس درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎزو ﺑﺮ
  .از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد و وزن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺸﺖ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ07از ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻧﺮو ﻣﺎده ﻛﻤﺘﺮ07
  
   ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺰم
ﺗﻌﺪاد و % 03 –%05ر ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز و ﺷﻬﺮﻳﻮ  ، ﺧﺮداد  ، اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ، اﺳﻔﻨﺪ  ، دي   در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ 91 و 81ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻃﺒﻖ 
% 71)اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺻﻔﺮ ﺑﻮده و ﭘﺲ از آن در آذر ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار . وزن را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد % 05 –%07
 ، ﻔﻨﺪ، اﺳ  ﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻣﻴﻠﻴ 07ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻤﺪارﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﺑﻴﺶ از . را دارا ﺑﻮد ( وزن% 03ﺗﻌﺪاد و 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ 07د ﺗﺨﻤﺪارﻫﺎي ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻛﻤﺘﺮازاز ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺗﻌﺪا ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ  و ﻣﻬﺮ
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ%( 5)در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 
از ﻣﻬـﺮ ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳـﺎل 07از  ﻧﺮوﻣﺎده ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻛﻤﺘﺮ  (وزنﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪادوﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ) ﻣﻴﺰان درﺻﺪ 
 ﻛﻠـﻲ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃـﻮر  ﺑﻮده و ﭘﺲ ازآن اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺎ روﻧﺪي اﻓﺰاﻳﺸﻲ ( ﻣﺎهﻣﺎه ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ 
  .ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺻﻴﺪ رادر% 04 –%001
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   (5831-68 ،ﻴﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ نآﺑﻬﺎي ﺳ) ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺰمﻣﺠﺎزوﻏﻴﺮﻣﺠﺎز(ﺗﻌﺪاد)ﺻﺪ ﺻﻴﺪدر (:81)ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   (5831-68 ،ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ ن   آﺑﻬﺎي ) ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺰمﻣﺠﺎزوﻏﻴﺮﻣﺠﺎز(وزن)ﺻﺪ ﺻﻴﺪدر (:91)ﺷﻜﻞ
  
  ٩٢- ٩٢ - 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر 
در ﺑﻘﻴـﻪ %( 71و % 22ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ) ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي آذر ﻣﺎه و دي ﻣﺎه 12 و 02ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد اﻳﻦ ﻣﻴﺰان از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ روﻧـﺪي ﻣـﺸﺎﺑﻪ را دارا % 04 – 06ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻴﻦ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ 07ﺎ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻛﻤﺘﺮ از ﺑدر ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻧﺮ و ﻣﺎده 
ﺑﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘـﺼﺎص ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را % 05 – 08ﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈ 
  .ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻳﻦ ﻣﻴﺰان از. داد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ( 5831-68 ،آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ ن) ﻣﺎهﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭼﺎﺑﻬﺎردرﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺠﺎزوﻏﻴﺮﻣﺠﺎز(ﺗﻌﺪاد)ﺻﺪ ﺻﻴﺪدر (:02)ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   (5831-68 ،آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ ن) ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭼﺎﺑﻬﺎردرﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺠﺎزوﻏﻴﺮﻣﺠﺎز(وزن)ﺻﺪ ﺻﻴﺪدر (:12)ﺷﻜﻞ
  
  ٠٣- ٠٣ - 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ 
از ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺗـﺎ آذر ( درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ وزﻧﻲ ) ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه روﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز 32 و 22ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻠﻬﺎي 
 آن اﻳﻦ روﻧﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن از ﻧﻈﺮ درﺻـﺪ ﺗﻌـﺪاد در ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮد ﭘﺲ از 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ% 04و % 73و از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ % 23و % 92ﻣﺎه و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ي ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان را ﺑـﻪ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮدار 07 ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻛﻤﺘﺮ از (ﺗﻌﺪاد)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
. ﻃﻲ ﻧﻤﻮد آن ﺗﺎ ﺧﺮداد ﻣﺎه روﻧﺪي ﻛﺎﻫﺸﻲ را آذر ﻣﺎه روﻧﺪي اﻓﺰاﻳﺸﻲ و ﭘﺲ از ده و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ازﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺗﺎ ﺧﻮداﺧﺘﺼﺎص دا 
 ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان  ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺎه در ﺧﺮداد ﻣ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ07 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﺑﻴﺶ از 07ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﺪارﻫﺎ 
از ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺻـﻴﺪ ﻛـﻞ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد % 62ﻳﻚ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار واﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﻫﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻬﺮﻣﺎه % 93آن ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ  از و ﭘﺲ %(54)
  . اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي درﺻﺪ وزﻧﻲ روﻧﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﺧﺘﺼﺎص داد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   (5831-68 ، ن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ نآﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ) ﻣﺎهﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رﻣﻴﻦ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺠﺎزوﻏﻴﺮﻣﺠﺎز(ﺗﻌﺪاد)ﺻﺪ ﺻﻴﺪدر (:22)ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   (5831-68 ،آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ ن) ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رﻣﻴﻦدرﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺠﺎزوﻏﻴﺮﻣﺠﺎز(وزن)ﺻﺪ ﺻﻴﺪدر (:32)ﺷﻜﻞ
  ١٣- ١٣ - 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺠـﺎز .  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻛﻞ  درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد و وزن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 52 و 42 ﻞﺷﻜ
و ﭘﺲ از آن اﺳﻔﻨﺪ ﻣـﺎه، %(04)د ﻣﺎه ﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮدا در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧ 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ% 03و % 33، % 23، % 43، ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه
و % 31، %61 ﺧﺮداد ﻣـﺎه ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻬﺮ ﻣﺎه و، ﻣﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در 07ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻤﺪارﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﺑﻴﺶ از 
ﻬﺮ ﻣـﺎه و ﺧـﺮداد ، ﻣ  ﻣﻴﻠﻤﺘﺮ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه 07اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺪارﻫﺎي ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻛﻤﺘﺮ از . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ % 61
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ% 9و % 8، %41ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
%( 53ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺧـﺮداد ﻣـﺎه ﺑـﺎ ) ﺑﺮداري  ﻣﻴﻠﻤﺘﺮ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ 07ز ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻛﻤﺘﺮ ا درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد 
 دي ﻣـﺎه و ﺑﻬﻤـﻦ ،آذر ﻣﺎهﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن ﻣﺎه، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣ. ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد% 03 –% 18ﺑﺎﻻﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻦ 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ% 17و % 18، %87، %96ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .  ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( 42ﺷﻜﻞ)ﻣﺸﺎﺑﻪ روﻧﺪ درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ( 52ﺷﻜﻞ )وزﻧﻲ روﻧﺪدرﺻﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   (5831-68 ،آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ ن) ﻣﺎهﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖدرﻣﺠﺎزوﻏﻴﺮﻣﺠﺎز(ﺗﻌﺪاد)ﺻﺪ ﺻﻴﺪدر (:42)ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   (5831-68 ،آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ ن) ﻣﺎهﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻣﺠﺎزوﻏﻴﺮﻣﺠﺎز(وزن)ﺻﺪ ﺻﻴﺪدر (:52)ﺷﻜﻞ
  ٢٣- ٢٣ - 
  ﻧـﺸﺎن  ﻫﺎي ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ درﻳﭽﻪدو ﺣﺎ ﻟﺖ در،  ﻗﻔﺴﻬﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺻﻴﺪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را 62ﺷﻜﻞ 
  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده و ﻣﺪ ﻃـﻮﻟﻲ ﻧﻴـﺰ در ﻣﺤـﺪوده ﻃـﻮل ﺣﺎ ﻟﺖ دو ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮔﺴﺘﺮه ﻃﻮﻟﻲ ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ . ﻣﻲ دﻫﺪ 
 و 46/88ﺑﺎز و ﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس در ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺑﺎ درﻳﭽﻪ ﺧﺮوج 16 -96ﻛﺎراﭘﺎس 
  . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ46/30
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   (5831-68 ،ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ نآﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و) درﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ درﻗﻔﺲ ﺑﺎدرﻳﭽﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎزوﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻓﺮاواﻧﻲ  (:62)ﺷﻜﻞ
  
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ 37ﻟﻲ ﺑـﻴﺶ از  ﻃـﻮ ﺣـﻀﻮر ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧـﺸﺎن دادﻛـﻪ ( ﻴﻠﻴﻤﺘﺮﻣ)ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس 
  .(72ﺷﻜﻞ )ﺪﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ﻣﻴﺰاناز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺰم و ﺑﺨﺼﻮص ﭼﺎﺑﻬﺎردر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   (5831-68 ،آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ ن) ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﮔﺴﺘﺮه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس (: 72)ﺷﻜﻞ
  
  ٣٣- ٣٣ - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
-68 ،آﺑﻬـﺎي ﺳﻴـﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼـﺴﺘﺎ ن ) ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﮔﺴﺘﺮه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس (: 72)اداﻣﻪ ﺷﻜﻞ 
   (5831
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﺑﺪﺳـﺖ 46/96 و 46/44 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ و ﭘﺰم ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ 86/63ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر 
  (.72ﺷﻜﻞ )آﻣﺪ 
 ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭼﺎﺑﻬـﺎردر ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ  ﻃـﻮل ﻛﺎراﭘـﺎس در ﻧـﺸﺎن دادﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  (3ﺟـﺪول )  ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎﺲ ارﻳﺎﻧآﻧﺎﻟﻴﺰو
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺰم ورﻣﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﻣﺎدرﺑﻴﻦ دوﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺰم و رﻣﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري   دو  ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻬﺎيﺑﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨ
  . ( = α , 2=fd 50.0 )وﺟﻮد ﻧﺪارد
   (5831-68 ،نآﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ)آﻧﺎﻟﻴﺰوارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﻄﻘﻪ: 3ﺟﺪول                             
  
  
  ٤٣- ٤٣ - 
 ﺑـﻪ ﻃﻮرﻳﻜـﻪ ﻣﻴـﺰان آن ﺑـﺮاي ﻣﺎﻫﻬـﺎ، راﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ (ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﻣﺎه ) اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﺮ  4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ن ﻣﻲ دﻫﺪﻣﺎه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري راﻧﺸﺎ - ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و
  
  ﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﺎﻫ وﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻬﺎياﻳﺴﺘﮕﺎﻫ ﺑﻴﻦ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ:4ﺟﺪول
   (5831-68 ،آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ ن) آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن دا ﻧﻜﻦ 
 
  
  
  
  
  
  
  
   غ ﺟﻨﺴﻲﻮﺑﻠﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
اﺳـﺘﻔﺎده ﻗﺮارﻣـﻲ ﮔﻴـﺮدوآن ﻃـﻮل ﻋﺒﺎرﺗـﺴﺖ ﺗﺠﺎري ﻣﻮرد  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻳﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ %05mLﻃﻮل 
 در ﻃـﻮل 82اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻣﺎن ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺎﻟﻎ  در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ % 05 ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎﺳﻲ از
  . ﻣﻴﻠﻤﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ96 – 17ﻛﺎراﭘﺎس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
          
   (5831-68 ،آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ ن) ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ غ ﺟﻨﺴﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﻠﻮ : 82ﺷﻜﻞ                                   
  
  
  ٥٣- ٥٣ - 
   وزن–ﻛﺎراﭘﺎس راﺑﻄﻪ ﻃﻮل 
 aﻣﻘـﺎدﻳﺮ .  ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ )rewoP(اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻮاﻧﻲ ﻛﺎراﭘﺎس و وزن ﺑﺎ ﻃﻮل راﺑﻄﻪ   ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ
 0/7739 )2R(ﻴﻦ اﻳـﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴ .  ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺸﺖ 2/648 و 0/7100ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺤﻨﻲ  )bو (ﺿﺮﻳﺐ ﺷﻜﺴﺖ )
  (.92ﺷﻜﻞ .)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   (5831-68 ،آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ ن)  درﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ(ﮔﺮم) وزن– (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس:  92ﺷﻜﻞ 
  
  ﺑـﻪ ﺻـﻮرت a + xb = Yاﺳـﺎس ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﺧﻄـﻲ اﻳﻦ راﺑﻄـﻪ ﺑﺮ .  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ03ﻞ ﺷﻜدر وزن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ–راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ 
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ2R = 0/1408 ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ Y = 33/39x  - 03/76
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   (5831-68 ،آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ ن) درﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ( ﮔﺮم) وزن–( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﻃﻮل ﻛﻞ:  03ﺷﻜﻞ 
  ٦٣- ٦٣ - 
  :ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت داﻣﻨﻪ اﺧﺘﻼﻓـﺎت زﻳـﺎدي در  .ﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫ 5ﺟﺪول 
 وﺷﻮري آب در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻗﻔـﺲ ﮔـﺬاري ﺑـﻪ  Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ،اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل،. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
  . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ63/5 tppو  8/5tpp ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، 6/5 ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، 62/9 ﺗﺮﺗﻴﺐ
  
   (5831-68 ،آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ ن) ب را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎهﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آ:  5ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
 ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﻪ ﭘﻨﭻ ayrahcataBﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش .  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 6در ﺟﺪول 
 راﺑﻄﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﻓـﻮق 13ﺷﻜﻞ (. 5ﭘﻴﻮﺳﺖ )ﺘﺮ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﻠﻴﻤ18و 27، 46، 65، 64ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس 
ﺷـﻜﻞ ) ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ در ﺳـﺎل /. 75 و ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 301 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ K و ∞Lﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻘﺪار . را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ .  ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺸﺖ -/.32 ﺑﺮاﺑﺮ 0t ﻣﻴﺰان )1t(L=22ﺑﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺮدن (. 23
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ33ون ﺑﺮ ﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﻓﺮﻣﻮل 
                 
   (5831-68 ،نآﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ)ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ:6ﺟﺪول    
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آﺑﻬـﺎي ﺳﻴـﺴﺘﺎ ن و  ) tolp droflaw-drofﺘﺮ از ﻃﺮﻳـﻖ راﺑﻄﻪ رﮔﺮا ﺳﻴﻮﻧﻲ ﻣﻴﺎ ﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻲ ﻻﺑـﺴ : 13ﺷﻜﻞ 
   (5831-68 ،ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ ن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   (5831-68 ،آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎ ن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ ن)  ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮllarehtew -llewoPﻣﻨﺤﻨﻲ :23ﺷﻜﻞ    
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  (5831 -6831  ،ي ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎنآﺑﻬﺎ) ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮن ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ و ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪو:33ﺷﻜﻞ 
  
 رﻳﻜﺮوت وزﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
رﻳﻜﺮوت ذﺧﻴـﺮه وﺟﻮدداردﻛـﻪ اوج آن ﺑـﺮاي (ﺑﺠﺰاﺳﻔﻨﺪﻣﺎه)ﺗﻘﺮﻳﺒﺎدرﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل (43ﺷﻜﻞ)ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
 .ﺪﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮآﺑﺎن ﻣﺎه وآذرﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷ اﻣﺎﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺎزﺳﺎزي  اﻟﻲ دي ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎﻫﻬﺎي
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (5831 -6831  ،آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن)اﻟﮕﻮي اﺣﻴﺎي ﺷﺎه :43ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  ٩٣- ٩٣ - 
  
 ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ از ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮل ﻛﺎراﭘـﺎس ﻛﻤﺘـﺮي ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ 
از . ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﺘﻬﺎي آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﺑﻪ ﺳﺒﺐ 
آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ داراي ﺳﻮاﺣﻞ و ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻨﮕﻲ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻳـﺪه آﻟـﻲ ﺑـﺮاي ﺷـﺎه 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻌﻨـﻮان اﺻـﻠﻴﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ 
 از ﻧﻈـﺮ ﺣـﻀﻮر ﺷـﺎه  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤـﻞ ﺷـﺎﺧﺺ ، از ﻧﻈﺮ ﺣﻀﻮر ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺟﻮان داﻧﺴﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
  . ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل روﻧﺪي ﻛﺎﻫـﺸﻲ را ﻃـﻲ 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻛـﺎﻫﺶ 9/5 ﺳﺎﻟﻪ 51 در ﻳﻚ دوره ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 5831 -68 ﺗﺎ 0731 ﭘﺰم اﻳﻦ ﻣﻴﺰان از ﺳﺎل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ رﻣﻴﻦ و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﻴﺰ وﺿﻌﻴﺖ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 ﺑﻌﻠﺖ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق واﺳﺘﻔﺎده ازاﻧـﻮاع ﻛﺎراﭘﺎسﻮل اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃ .  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 11 . 01ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (.6ﭘﻴﻮﺳﺖ )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪروﺷﻬﺎي ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻮﻓﻴﻼﻣﻨﺖ 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 75/8در ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎﻟﻎ را ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس 3791  در ﺳﺎل riaNﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ 2 – 7 mmﻮل در ﻫﺮ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي اﻋﻼم ﻧﻤﻮد و ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ اﻳﻦ ﻃ 
 84 اﻳﺪ ﻃﻮل را 7731 ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ در ﺳﺎل . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد 55 و 94 ، 64ﻣﺎده ﺗﺨﻤﺪار در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ ، ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﭘﺰم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد
  .ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد 95ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ را ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ( 1731) وﻫﻤﻜﺎرانﺳﺎري 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ را ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻃـﻮل ﺑﻠـﻮغ ﺟﻨـﺴﻲ در ﺷـﺎه 55ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس (  ,niurB eD2691 و yrreB ,1791b)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن داﺷﺖ اوﻟﻴﻦ ﻃﻮل رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗـﺎﺑﻊ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ و ﺷـﺮاﻳﻂ . ﺪﻧﻣﻴﮕﻮ اﻋﻼم ﻧﻤﻮ 
رﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮري ﺑﺮ ﻃﻮل رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺣﺘـﻲ در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن د 
  .ﺣﺪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻣﻲ ﺷﻮد
 از اواﺧﺮ ﺳﺎل دوم و ﻳﺎ اواﻳﻞ ﺳﺎل ﺳﻮم ﭘﺲ از ﺑـﺴﺘﺮ suramoh.Pﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ (  , yrreB1791b)ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
  .اﻋﻼم ﮔﺸﺖ ﺟﺎﻧﻮر در ﻛﻒ )tnemletteS(ﻧﺸﻴﻨﻲ 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ اﻋـﻼم 05 ﻛﺎراﭘـﺎس ﻃﻮل اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﺎ ﻃـﻮل ( 1731)اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎري و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮ 
  .ﻧﻤﻮد و ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
رﺷﺪ وزﻧﻲ (7731) و ﻓﺎﻃﻤﻲ (3731)ﺷﻮﻗﻲ . ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ، رﺷﺪ وزﻧﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ، وﺟﻮد ﺗﺨﻤﻬﺎ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي .ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﺎده را ﺑﻴﺸﺘﺮ از رﺷﺪ وزﻧﻲ ﻧﺮﻫﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
  . ﻣﺎده ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﺮاي 6731 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﺮاي ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﻣﺎده ﻫﺎ داﻧﺴﺖ و ﻣﻴﺰان آن را در ﺳﺎل ( 7731)ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ 
او ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﺟﻨﺲ .  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد 67/5 و 47/3ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 17/93 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 4731ﻣﺎده در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ در ﺳﺎل 
  ٠٤- ٠٤ - 
وﺑﻴﺎن داﺷﺖ . ﺮو ﻣﺎده ﻗﺎﺋﻞ ﮔﺮدﻳﺪدر رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮي ﺧﻮد ﺗﻔﺎوت اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﺟﻨﺲ ﻧ( 7731)ﻓﺎﻃﻤﻲ 
اوﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ، ﭼﺎﺑﻬﺎر، وﭘﺰم ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻃﻮل .  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮاز ﻣﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻧﺮ 
 اوﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.   ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر داﺷﺖ77 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ وﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن را ﺑﺎ 27ﻛﺎراﭘﺎس را ﺑﺎ 
  .  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد37ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس درﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺰم را
 86/1 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ودرﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ 67/6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ رادرﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ( 1831)راﺳﺘﻴﺎن ﻧﺴﺐ درﺳﺎل 
م وﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان درﻣﻨﺎﻃﻖ رﻣﻴﻦ، ﭘﺰ. ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد
 ﺗﺎزﻣﺎن اﺟﺮاي 6731اﺧﺘﻼف ﺑﺎرز درﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ده ﺳﺎﻟﻪ ازﺳﺎل .  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ86/43 و46 /96، 46/43
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ درﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن از ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 . از روﺷﻬﺎي ﺻﻴﺪﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻮ ﻓﻴﻼﻣﻨﺖ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ وا ﺳﺘﻔﺎده
 86/1 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ودرﻣﻨﻄﻘـﻪ رﻣـﻴﻦ 37/6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ را درﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭼﺎﺑﻬـﺎر ( 1831)راﺳﺘﻴﺎن ﻧﺴﺐ در ﺳﺎل 
ﺗﺤﻘﻴـﻖ در ﻣﻴـﺰان ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﺎزﻣﺎن اﺟﺮاي اﻳﻦ 6731اﺧﺘﻼف ﺑﺎرز در ﻳﻚ دوره ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ده ﺳﺎﻟﻪ از ﺳﺎل . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد 
ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ازﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎ ﺛﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ وا ﺳـﺘﻔﺎده از 
  .روﺷﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻮ ﻓﻴﻼﻣﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬـﺎر از رﺷـﺪ ﻃـﻮﻟﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮي ، ﭼﺎﺑﻬﺎر و رﻣﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺰم ﻣﻘﺎﻳ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺰم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ از رﺷـﺪ ﻃـﻮﻟﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ . داﻧﺴﺖﻧﻴﺰ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺰم را ﺑﻴﺸﺘﺮ از رﻣﻴﻦ ( 8631)زرﺷﻨﺎس . ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده 55 – 37( ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس )ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎن 
اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ از ﺟﻨﺒﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺟﺰو ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺟﻮان و در ﺣﺎل ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا ﺣﺠـﻢ ﺻـﻴﺪ ﺑـﺎﻻي اﻳـﻦ . اﻧﺪ
 ﺳـﺎﻟﻪ ﻣﺆﻳـﺪ و 51 اﻟـﻲ 01ﭼﺮا ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ در ﻳﻚ دوره  ،ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎء ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
 ﻣﻴـﺰان ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮﻟﻲ را ﺑﺨـﻮد در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣـﺎه ﻧﻴـﺰ آذر ﻣـﺎه ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ . ﻣﻮﻛﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .و آذر ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪﻣﺎه ﺼﺎص داد ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ در آﺑﺎن اﺧﺘ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﻚ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي دوره ﻗﺒﻞ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ ﭘـﺲ ( ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 03 – 23ﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃ 
از ﻃﺮﻓﻲ اﻟﮕﻮي اﺣﻴﺎء ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﭘﺪﻳـﺪه رﻳﻜـﺮوت . ازﻃﻲ ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻻروي و ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺸﻴﻨﻲ وارد اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
  .آذر ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﻮل ﺳﺎل وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﭘﻴﻚ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در آﺑﺎن و 
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد از ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و اﻳـﻦ ﻧـﺴﺒﺖ 
  . در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
   .ذﻛﺮ ﻧﻤﻮد% 43ﺑﻪ % 26ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 8631)زرﺷﻨﺎس 
  .اﻋﻼم ﻧﻤﻮد% 94/7ﺑﻪ % 05/3اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ را ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 7731)ﻓﺎﻃﻤﻲ 
در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧـﺴﺒﺖ ﺟﻨـﺴﻲ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد % 56ﺑﻪ % 53ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻻﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده را ( 2831)راﺳﺘﻴﺎن ﻧﺴﺐ 
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ% 46ﺑﻪ % 63ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ١٤- ١٤ - 
. اﻋـﻼم ﻧﻤـﻮد % 54/7و % 45/3در ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ( 7891 ) relsneK dna ydokayaJ
 srednaSﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد03 ﺑﻪ 07در ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ را ( 3691 )egroeG
  . ﺑﺪﺳﺖ آورد1/3 ﺑﻪ 1 ﺑﻪ ﻣﺎده در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮر ﻳﻤﻦ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ را ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ( 4891 )lelhuob dna
اﻳﻦ ﺗﺼﻮر وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻠﺖ آن را ﻗﻠﻤﺮو ﻃﻠﺒﻲ و ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺑﻮدن ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﻪ ﻣﺎده ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺗﺌﻮري ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﻄﻌﻲ ﺻﻴﺪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻔﺴﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺑﺎ اﻳـﻦ 
ﻨﺲ ﻧﺮ در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود اﻣﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻃـﻲ روﻧﺪ ﻧﺴﻞ ﺟ 
 ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻃﻲ زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮﮔﺮدد ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي 01 – 51ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ 
ﺎر ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﻴﺘﺮي در ﺧـﺼﻮص ﻋﻠـﺖ اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮ، در ﻣﻴـﺰان ﻧـﺴﺒﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬ 
ﻟﺬا ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي در ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻧﻘـﺶ دارد ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺒﻨـﻲ . ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ داﺷﺖ 
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪ در آﻳﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ
 ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻣـﺎده در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از 
 درﺻـﺪ ﺑـﺮاي ﻧﺮﻫـﺎ 13ﺑﺮاي ﻣـﺎده ﻫـﺎ و % 96اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن . ﺑﻮد% 04و ﻣﻴﺰان ﻧﺮﻫﺎ % 06ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
ﻣﻴﺰان ﻧﺮﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑـﺎ ﺷـﺮوع ﻓـﺼﻞ ( از ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ 
  . ﻣﺠﺪدا ٌﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﺎﻳﺪ( ﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﺑ)ﮔﺮﻣﺎ 
ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﮔـﺮوه اول آذر ﻣـﺎه و ( 3ﺟﺪول)ﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﺷﺶ ﮔﺮوه ﻣﺠﺰا را ﻧﺸﺎن داد آ
ن داد ﻛﻪ دي ﻣﺎه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﮔﺮوه دوم آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎ 
ﻜﺮوت ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﻮان در ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر و دي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳـﻦ دو ﻣـﺎه ﻳﻋﻠﺖ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ و ر 
ﮔـﺮوه ﺳـﻮم ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻬـﺎي . ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس در اﻳﻦ دو ﻣـﺎه ﺑﺎﻋﺚوارد اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و 
اﺳﻔﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧـﺸﺎن داد در ﭼﻬﺎرم ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ، ﻣﻬﺮو  ﮔﺮوه  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ  ﻣﻬﺮ و، ﻓﺮوردﻳﻦ ﺷﻬﺮﻳﻮر
ﻓﺮودﻳﻦ ﻣﺎه و ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣـﺎه و اﺳـﻔﻨﺪ ﻣـﺎه 
 ﺷـﻬﺮﻳﻮر ﻣـﺎه ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ ﻃﻮرﻳﻜـﻪ از  ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻠﺖ اﺧﺘﻼف دﻣﺎي ﺑﻴﻦ دو زﻣﺎن اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه و ،ﺑﻄﻮر ﻣﻠﻤﻮس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ و زﻣﺎن ﭘﻴﻚ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺣﻀﻮر ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜـﻲ از 
اﻳـﻦ ( در ﮔﺮوه ﺷـﺶ )دﻻﻳﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس در اﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻌﺪي اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد ﻧﻴﺰ 
  .ﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮداﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴ
ز ﻣﻴـﺰان ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ دو ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭼﺎﺑﻬـﺎر و ﭘـﺰم ا % 23در ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎده ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪار در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ ﺑﺎ 
، ﻟﺬا اﮔﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ رﻣـﻴﻦ ﺮار دارد ﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻴﺰان زﻳﺮ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ از دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﻗ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷ 
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎده ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪار و ﻣﻴﺰان زﻳﺮ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﮔﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه از ﺻـﻴﺪ ﺟﻬـﺖ ﺑﺎ
  (.6ﺷﻜﻞ )ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد در ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎء ﻧﺴﻞ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ و ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان و زﻳﺮ ﺳـﺎﻳﺰ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ را ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ( 8631و96)زرﺷﻨﺎس 
  .ﻧﻤﻮد
  ٢٤- ٢٤ - 
در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر و رﻣﻴﻦ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و آﺑﺎن ﻣﺎه ﻣﺎده ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 7731ﻓﺎﻃﻤﻲ، )ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ 
  .از ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎده ﻫﺎ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ% 82و % 14
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد% 33و % 54اﻳﻦ ﻣﻴﺰان را در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻓﻮق ﻧﻴﺰ( 2831)راﺳﺘﻴﺎن ﻧﺴﺐ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه و ﻣﻬﺮ ﻣـﺎه ( از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد و وزن )ﺣﺠﻢ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ % 04ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺳﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻲ ر % 9اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ( ﻓﺼﻞ ﭘﻴﻚ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي )ﺑﻮده و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ( ﻓﺼﻞ آزادﺳﺎزي ﺻﻴﺪ )
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ %( 33و % 04)در ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ( ﺗﻌﺪاد و وزن )ﻣﻴﺰان ﻣﺎده ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪار 
و % 95( ﺷـﻬﺮﻳﻮرو ﻣﻬـﺮ ﻣـﺎه )ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺳﺎﻳﺰ در اﻳﻦ دو ﻣﺎه 
  .در ﺧﺼﻮص ﻓﺼﻞ آزاد ﺳﺎزي و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ% 85
ﻓﺼﻞ آزاد ﺳﺎزي زﻣﺎن ﺻﻴﺪ رااز ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻣﻬﺮ اﻟﻲ آذرﻣﺎه اﻋﻼم ﻧﻤﻮد وﺑﻴﺎن داﺷﺖ زﻣﺎن ﻓـﺎﻃﻤﻲ آن ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ( 7731)ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ 
  .وﺿﻴﻌﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد
  .ﻳﻮر ﻣﺎه اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي را در دو زﻣﺎن ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه و ﺷﻬﺮ(7731)ﻓﺎﻃﻤﻲ 
اوج ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ را در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر داﻧﺴﺖ و ﺑﻴﺎن داﺷﺖ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اواﺳﻂ ﭘـﺎﺋﻴﺰ ( 2831)راﺳﺘﻴﺎن ﻧﺴﺐ 
  . ﺑﺎ ﺳﺮد ﺷﺪن ﻫﻮا ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  .زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ را ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﻋﻼم ﻧﻤﻮد( 0731)ﺳﺎري 
  : زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ دادﻠﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻖ ﺣﺎﺿﺮﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﺤﻘﻴﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  ( ﻣﻬﺮ ﻣﺎه)و اواﻳﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ( ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه)اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن : ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر    ب : اﻟﻒ 
 ﻣـﻲ در دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﻴﺰان ﻣﺎده ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪار و ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي زﻳﺮ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺻﻴﺪي ﻛﻪ ﻗﺒﻼٌ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﺑـﺎﻻ 
ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ ﺻﻴﺎدان ﺑﻮﻣﻲ ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻴﻦ دو زﻣﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه و ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ 
  .ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ درﺧﺼﻮص ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ زﻣﺎﻧﻬﺎي ذﻛﺮﺷﺪه ﻓﻮقﻟﺬا. دﻫﻨﺪ
 ﻣﻌﻤـﻮﻻٌ ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﻌﻴـﺎري )05%mL(ﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻳﺎ ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻪ در آن ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫ 
  .ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻳﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻘﺘـﺮ 16 – 07 را در ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس )05%mL(اﻳﻦ ﻃﻮل را ( 7731)، ﻓﺎﻃﻤﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ 
   ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ داﻧﺴﺖ07اﻳﻦ ﻃﻮل را ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ( 3731)ﻮﻗﻲ ﺷ.  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد36در ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻴﺎن داﺷـﺖ ﻃـﻮل 46 – 96 را در ﻣﺤﺪوده ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس )05%mL(ﻃﻮل ( 2831)راﺳﺘﻴﺎن ﻧﺴﺐ 
  . و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻌﻨﻮان ﻃﻮل ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ07ﻛﺎراﭘﺎس 
ﻴﻤﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣـﻲ  ﻣﻴﻠ 96 – 07 در ﻣﺤﺪوده ﻃﻮﻟﻲ 05%mLدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان 
  .ﻪ ﻧﻤﻮدﻮان ﻃﻮل ﻣﺠﺎز ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺻﻴ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻌﻨ07و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس . ﺑﺎﺷﺪ
 روﻧﺪي ﻧﺰوﻟﻲ ﺷـﺪﻳﺪي داﺷـﺘﻪ و 2831 اﻟﻲ 4731از ﺳﺎل ( روز. ﻗﻔﺲ/ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش 
 ﺑـﺎ ﻗﻔـﺲ ﻧـﺸﺎن  ﺻﻴﺎدان رﻏﺒﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺠـﺎز 2831 ﺳﺐ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻨﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ از ﺳﺎل ﻧﺎﻣﻨﺎ
و ﺣﻤﻞ و ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺷﺪت ﭘﻴـﺪا ﻛﻨـﺪ، (.7ﭘﻴﻮﺳﺖ )ﻧﺪﻫﻨﺪ و ﺑﺤﺚ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻮﻓﻴﻼﻣﻨﺖ 
  ٣٤- ٣٤ - 
و ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از زﻣﺎن ذﻛﺮ ﺷﺪه   ﻛﻞ  و ﺑﻌﺪاز آن اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻓﻮقﻟﺬا از ﺳﺎل 
  .اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﻮﻗﻒ ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ( روز.ﻗﻔـﺲ /ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم )و ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ ﺗـﻼش ( روز.ﻗﻔﺲ) ﻫﺪف از ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
( ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗـﻼش  ) EUPCدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان .  ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻔﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ  ﺻﺮﻓﺎ ﺖ ﻛﻪ ﺻﻴﺎدان ﻣﺠﺎزي اﺳ 
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳـﺖ .  روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ2831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﻲ آن را ﺑﺎ آﻣﺎ (   روزه 53 – 04زﻣﺎن )  ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﻣﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻮده 2831ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎل 
ﺑﺮاي ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ و ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣـﺪ ﺗـﻼش در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار داد، اﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ر ﻳﻜﺴﺎ ﻟﻪ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد2831ﺳﺎل 
ﺑـﺮاي ﺷـﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ( روز. ﻗﻔـﺲ / ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم )ﺗﻼش و ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ ( روز. ﻗﻔﺲ )، ﺗﻼش ﻛﻞ (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ 
 ﻗﻔـﺲ / ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺰم ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ( 11ﺷﻜﻞ )
 ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ %53رﻣﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  و %04 ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ( روز.
  .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ% 21ﻣﻴﺰان 
ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑـﻮدن ﺗـﻼش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  ﻛﻪ ﻗﺮار داﺷﺖﭘﺎﺋﻴﻨﺘﺮ از دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎ ﺑﻬﺎ ر از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ 
  .در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ داﻧﺴﺖ( روز/ﻗﻔﺲ)ﻛﻞ 
ﭘﺰم و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻣﺎ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
  (. روز.ﻗﻔﺲ/ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم )EUPCﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﻌﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ( روز/ﻗﻔﺲ)ﻛﻞ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ   ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري EUPCﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﻴﺰان 
  .ﺑﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر و رﻣﻴﻦ از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪﻧﺴﺒﺖ ( ﮔﻮردﻳﻢ)رﺳﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺰم 
 ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ، ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز و ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز در ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ 
 ﺑﻬﺎ ر ﻛﻤﺘﺮ از دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎ .  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎ زﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺪ 
دﻳﮕﺮﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﻮع وﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره  در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر ﮔﺮوﻫﻬـﺎي 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ در اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ 07ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻀﻮر ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از . ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺟﺰو ﺷﺎ ﺧﺼﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ 
ﮔﺮوه ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎ ز  ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻣﻴﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎ ز، . ﻦ و ﭘﺰم ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴ 
 ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺠـﺎز ﺑﺨـﻮد " ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 07ﺗﻌﺪاد ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻛﻤﺘﺮ از "ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
 در اﻋﻼم ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر ﻣـﺎده ﺪﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧ 
ﺑﺎ ﻳﺪ از اﻳﻦ ﺷﺎ ﺧﺺ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ  اﺻﻠﻲ  ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﻮارهﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪار 
  .ﻣﻬﻢ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان از ﻧﻈـﺮ ﺗﻌـﺪاد اﺧـﺘﻼف . ﺷﺪ ﺑﺎ از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎ ز ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺶ از ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎ ز ﻣﻲ 
ﻋﻠﺖ آن در ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان وزﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ . ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺎﺣﺸﻲ دارد 
 ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴـﻞ .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮا  ﺑﺎﻻي ﺣﻀﻮرﺑﺎﻋﺚ  ﺷﻜﻞ و ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺠـﺎز و ﻏﻴـﺮ . ﻈﺮ وزﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد و  ﭼﻪ از ﻧ 
  ٤٤- ٤٤ - 
ﻛﻪ در ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﺨﻤﺪارﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬـﺎر ( 61و71ﺷﻜﻠﻬﺎي) ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﺷﺪ، در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮوع  ﻣﺎﻧﺴﻮن از ﺧﺮداد ﻣﺎ ه و ﺗﻮﻗﻒ ﺻﻴﺪ در ﺗﻴﺮﻣـﺎ ه و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ از ﺳﺎ ﻳﺮﻓﺼﻮل ﻣﻲ ﺑﺎ 
و ﻣﺮداد ﻣﺎ ه  وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮوع ﻣﺠﺪد ﺻﻴﺪ در اواﺧﺮ ﻣﺮداد و اواﻳﻞ ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎ ه ﻋﻤـﻼٌ ﺻـﻴﺪ ﻓـﺼﻞ ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن ﻣﻨـﻮط ﺑـﻪ ﺻـﻴﺪ 
و ﻛﻤﺘـﺮ از 07ﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﺑـﻴﺶ از   ﮔﺮوه ﺗﺨﻤﺪار "ﺑﺮﭘﺎ ﻳﻪ ﻧﺘﺎ ﻳﺞ ﺣﺎ ﺻﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز . ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺪ 
ﺻﻴﺪ ﻧﺮ و ﻣﺎ ده ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻛﻤﺘﺮ ( ﺗﻌﺪاد) از ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرو ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎ ن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎ ﺑﺪ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان " ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 07
رﻓﺼﻞ ﭘﺎ د.  ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز در ﻓﺼﻮل ﮔﺮوه  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ دارد و اﻳﻦ ﻧﺎ ﺷﻲ از ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻻي ﺻﻴﺪ 07از 
 اﻳﻦ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺗﺨﻤـﺪارﻫﺎ ﺑـﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده ﺋﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺼﻞ آزاد ﺳﺎزي ﺻﻴﺪ 
، ﻣﻴـﺰان " ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ 07ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻛﻤﺘﺮ از " و ﻣﺠﻤﻮع آ ن،  " ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 07 ﻣﻴﻠﻤﻴﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮ از 07ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎ س ﺑﻴﺶ از "
 اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓـﺼﻞ ﺻـﻴﺪ ، ﭘﺲ ﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎ ز در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎ ر ﻣﻲ رﺳﺎ ﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز را در اﻳﻦ ﻓﺼ 
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺟﺎي ﺗﺎﻣﻞ و ﺳﻮال ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﺨﻤﺪارﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺼﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﻮده ﻳـﺎ 
ﺘﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴـﺖ ﺻـﻴﺪ ﻣـﻲ  ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛ (8ﭘﻴﻮﺳﺖ )اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺣﻀﻮر ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان 
  .ﺑﺎﺷﺪ
 ﺟﻬﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻓﺼﻞ رازﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ( 52 و 42)ﺷﻜﻠﻬﺎي _ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه ( ﺗﻌﺪاد و وزن )ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز و ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز 
ﻓـﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎ ز از درﺻﺪ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، زﻣﺎن آزادﺳﺎزي 
، اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮددر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﺎﺷ 
 در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣـﺎه ، از ﻃﺮﻓﻲ  و اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ﺑﻮده و  ﻣﺎه ، ﻣﻬﺮ  ﻣﺎه ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎ ر و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر 
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺻﻠﻲ ﺻﻴﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣـﻲ ( ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎ ز)رﺷﺎ ه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺗﺨﻤﺪار و زﻳﺮ ﺳﺎ ﻳﺰ ﻣﻬﺮ ﻣﺎ ه  ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮ 
و ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  ﻣﺎه ، ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺎه ، ﺧﺮداد  ﻣﺎه ، اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻣﺎه ، ﻓﺮوردﻳﻦ  ﻣﺎه  و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮورﻳﺴﺖ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ ،دﻫﺪ
از ﻛﻞ ﺣﺠﻢ ﺻﻴﺪ (  و آﺑﺎن ﻣﺎه  ﻣﺎه ﻣﻬﺮ)آزادﺳﺎزي ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده و ﺻﻴﺎ دان در زﻣﺎ ن ﻛﻞ، ﺻﻴﺪ ﺣﺠﻢ ﺻﻴﺪ % 04ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻳﺎﺑﻌﻠﺖ ﺗﺨﻤﺪار ﺑﻮدن و ﻳﺎ زﻳﺮ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﻮدن ﺑﺎﻳﺪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻧﻤﺎ ﻳﻨـﺪ،  ﻟـﺬا ﺗﻤـﺎ % 06آن ﺑﻮده و % 04ﻓﻘﻂ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ 
  .ﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ و ﻓﺮوش ﻗﺎﭼﺎق  ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎ ﻳﻨﺪ
، ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه و ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺣـﻀﻮر ﺷـﺎه ﺎه ، ﺧﺮدادﻣﺎه ﺎس ﻣﻄﺎ ﻟﺐ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣ ﻟﺬا ﺑﺮ اﺳ 
در ﺷـﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺑـﺎ ( ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﺨﻤـﺪار ) ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ،ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﺑـﺮﻫﻤﻴﻦ اﺳـﺎ س  ﻓـﺼﻞ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﺳﺎ ﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﻮق ﺑﺮﺧﻮردار ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي ﺻﻴﺪ ﻛﻞ  از درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓـﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬـﺸﺖ ﻛـﻪ ﻗـﺒﻼ ﺑﻌﻨـﻮان ﻓـﺼﻞ 
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺎه اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﺻﻴﺪ ﺳﺎ ﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ، ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه و ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد وﻫﻢ ازﻧﻈﺮ وزﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺧﺼﻮص ﺟﻤﻊ آوري ﺻﻴﺪ زﻳﺮ ﺳﺎﻳﺰ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ  در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺟﻬﺖ ﺟﻤـﻊ . ﺟﻬﺖ ﭘﺮوارﺑﻨﺪي اﻗﺪام ﻧﻤﻮد 
  .ﺪي و ﭘﺮورش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮددآوري ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺟﻮان ﺟﻬﺖ ﭘﺮوار ﺑﻨ
در ﺧﺼﻮص روش ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻔﺲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎ ل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ روش ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ درﻳﭽـﻪ ﻫـﺎي ﺧـﺮوج . و در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ از آن ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
  ٥٤- ٥٤ - 
 ﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺧﺮوج زﻳﺮ ﺳﺎﻳﺰ ﻫﺎ ي وارد ﺷﺪه در ﻗﻔﺲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﺎرآﻳﻲ ﻻزم را ﻧﺪا ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻗﻔﺴﻬ 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در دو دﺳﺘﻪ ﻗﻔﺲ ﺑﺎ درﻳﭽـﻪ ﻫـﺎي 07 ﺣﻀﻮرﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻳﻲ ﺑﺎ ﻃﻮﻟﻬﺎي ﻛﺎراﭘﺎس ﻛﻤﺘﺮ از ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ (62ﺷﻜﻞ )
 ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ز ﺑﻴﺸﺘﺮ از درﻳﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑـﺴﺘﻪ ﺧﺮوج ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده و ﺑﻌﻀﺎٌ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ دو . اﻳﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﺮوج زﻳﺮ ﺳﺎ ﻳﺰﻫﺎ از درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﺮوج ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  : ﻋﺎ ﻣﻞ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
   .(9ﭘﻴﻮﺳﺖ )ﻳﭽﻪ ﺧﺮوج ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻒ ﻗﻔﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮ ارﺗﻔﺎع در: ب . اﻧﺪازه و ﺳﺎﻳﺰ درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﺮوج : ﻒ ﻟ ا
ﺜﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﺮوج ﻧﻴﺰ در ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻨـﺪﺗﺮي ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ زﻳﺮﺳﺎﻳﺰﻫﺎ از 
ﮔـﺮ از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ا . ﺧﺮوج زﻳﺮ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎ از ﻗﻔﺴﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻻزم در  ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎ ﻳﻲ ﻟﺬاﻣﻜﺎن اﺻﻠﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه 
 ﻟـﺬا ﺑـﺎ ﺷﻮﻧﺪزﻳﺮ ﺳﺎ ﻳﺰﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﺮوج ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻮد، ، ﺷﺒﻴﻪ درﻳﭽﻪ ورود ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷ ﺷﻜﻞداﻻﻧﻲ ﻗﻴﻔﻲ 
  .اﺻﻼح ﺟﺰﻳﻲ در اﻧﺪازه درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﺮوج و ﺗﻌﺒﻴﻪ داﻻن ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﺎراﻳﻲ درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﺮوج را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد
ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ و اﻧـﺪازه ﺷـﺎه .  ﺑﺎر در ﺳﺎل ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 4  اﻟﻲ 1 و از ،ﻗﺪرت ﺑﺎ روري ﺷﺎ ه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 
 05 – 55ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑـﺎ ﻃـﻮل ﻛﺎراﭘـﺎس ( 3731)ﺷﻮﻗﻲ . ﻣﻴﮕﻮ دارد 
  .ﻧﻤﻮد ﺑﺎر در ﺳﺎل اﻋﻼم 4ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ را 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ را ﻣﺜﺒـﺖ و ﭘـﺲ از آن را ﻣﻨﻔـﻲ داﻧـﺴﺖ،  و 67 – 08ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎراﺳﭙﺎت ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ( 7731) ﻓﺎﻃﻤﻲ 
  . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﻓﻌﺎت ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي و ﺑﺎروري را ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻮق ﻧﺴﺒﺖ داد
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 16 – 07 را در ﻛﻼس ﻃﻮﻟﻲ )%05mL(ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ذﻛﺮ ﻛﺮدﻳﺪ وي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و 
  .ﻧﻤﻮد
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد و ﺳﻦ اوﻟﻴﻪ 85 را در ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس 05mLﻦ ﻣﻴﺰان در ﻛﺸﻮر ﻳﻤ( 7891 )lelhuob dna srednuS
  . ﺳﺎل ﺑﻴﺎن داﺷﺖ2 – 2/5ﺑﻠﻮغ را 
  . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد07اﻳﻦ ﻃﻮل را ( 2831 – 38) راﺳﺘﻴﺎن ﻧﺴﺐ 
 در ﻃﻮل ﻛﺎراﭘـﺎس 5991 ,gniK ()  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﻣﺪل )%05mL(در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ 
  . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ96 – 07
اوﻻٌ ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﺗﻌﻴـﻴﻦ . ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎ زي ذﺧﺎﻳﺮ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ دو ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
ﻓﺼﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ٌﺑﺎ ﻣﻄﺎ ﻟﻌﻪ ﻣﺎده ﻫﺎي ﺑﺎ رور در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎ ل و ﻣﺤﺪودﻳﺖ و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛـﻪ 
 ﺑﺎروري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و دوﻣﺎ ٌﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺠﺎز ﺻﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ در ﺻﺪ 
 ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﻮل در درﺟﻪ اول از ﺻﻴﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺟﻮان ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده و در درﺟﻪ دوم ﻓﺮﺻﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳـﻚ )%05mL(
 و 0731ﺳـﺎري، ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ 08ل ﻛﺎراﭘـﺎس ﻛﻤﺘـﺮ از دوره ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﻲ دﻫﺪ و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻃﻮ 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺳﻪ اﻟﻲ ﭼﻬـﺎر ﺑـﺎر در ﺳـﺎل ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﺑـﻮده و 06 – 57ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻃﻮل ﻛﺎ راﭘﺎ س ( 7731ﻓﺎﻃﻤﻲ، 
ﻟﺬا در ﻣﻄﺎ ﻟﻌﺎ ت ارزﻳـﺎ ﺑـﻲ .  ﻗﺮار داﺷﺖي ﻃﻮﻟﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎ اﻳﻦدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎ ﺿﺮ ﻧﻴﺰ (  درﺻﺪ 57 – 08)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺻﻴﺪ 
 اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻛﻼﺳﻪ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ از ﺣﺴﺎ ﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ودوام و ﭘﺎﻳﺪاري ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﭘـﺎ ﻳـﺪار ﺑـﻪ ذﺧﺎﻳﺮ
  .ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎي آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ٦٤- ٦٤ - 
ﻧـﺸﺎﻧﻪ اﺗﻤـﺎم ) رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨـﺴﻲ 5 ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎروري ﺗﺨﻤﻬﺎ روﻧﺪ ﻓﺮاو ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت و در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺷﺎه در ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎي ( ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻮده 
  .ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﺣﺎﻣﻞ ﻻرو ﺑﻮده و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻧﻮر ﺣﻤﻞ ﻣـﻲ 
اﻣـﺎ . در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎ دﻳﺪه ﺷﺪ ( ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ) ﻧﻴﺰ  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 5ﺷﻮد در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕـﻮ ﺗﺮاز ﻣﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻮد  و آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﺎﻻ  ﻣﺎه ، ﻣﻬﺮ  ﻣﺎه ﻣﻴﺰان آن در ﺷﻬﺮﻳﻮر 
ﺑﺪﻟﻴﻞ  اﻣﺎ ﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻴﺰان در ﺧﺮدادﻣﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈ اﻳﻦ. ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺴﻮن و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺎﺷﺪ 
و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻗﻔﺴﻬﺎو ﻓﺮارﺳﻴﺪن ﻣﺎﻧﺴﻮن اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻠﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎه ﺟﻤﻊ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﻃﻮﻓﺎن ﮔﻮﻧﻮ ﻛﻢ ﺑﻮدن 
  . . آوري ﻧﮕﺮدﻳﺪ
از آﻧﺠـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ و ( 7731 ،ﻓـﺎﻃﻤﻲ ) از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ده روز ﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺪ (01ﭘﻴﻮﺳﺖ )ﺗﻜﺎﻣﻞ روﻧﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎ 
ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﻤﻮده و ﺧﻮد را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﻌﺪي آﻣـﺎده ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﻟـﺬا ﺷﺎه 
ﭘﻮﺳـﺖ اﻧـﺪازي ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎ دي از اﻳـﻦ (  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎ 5ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻻي ﻣﺮﺣﻠﻪ )ﭘﺲ از رﻫﺎ ﺳﺎ زي ﺗﺨﻤﻬﺎ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 
 اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻼٌ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻌـﺪاد ﺟﻤﻌﻴﺖ را در اواﻳﻞ ﺗﺎ اواﺳﻂ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ﺑﺎ ﻳﺪ 
ﺑﺮ اﻳﻦ . زﻳﺎ دي از ﺷﺎ ه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه داراي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﺮم و ﺑﻌﻀﺎ ٌﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎ رﺟﻲ ﺷﺎ ه ﻣﻴﮕﻮ در داﺧﻞ ﻗﻔﺴﻬﺎ روﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 
در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﻣﺎﻧـﺴﻮن و اﺳﺎس دوره دوم ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي در روزﻫﺎي آﺧﺮ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﺎﻳﺪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ ﭘﺲ از آن 
ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ٌﺑﺎ ﻳﺴﺘﻲ دوره دوم ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﺗﻴﺮ ﻣﺎ ه اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ، ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺪدا ﭘﺪﻳﺪه 
( ﻮر ﺷـﻬﺮﻳ 02ﺣـﺪودا  ) ﻣـﺎه ﺷـﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ اواﺳـﻂ  ﻛﻪ در اواﻳﻞ ﺎد اﺗﻔﺎق اﻓﺘ  ﻣﺎه  و اواﻳﻞ ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺎه ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي در اواﺧﺮ ﻣﺮداد 
 ﺣﻀﻮر ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎزه ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﻤﻮده و آﺛﺎر ﺑﺠﺎﻣﺎﻧﺪه در ﻗﻔﺴﻬﺎ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳـﺎ ﻣﺠﺪدا
ﺰي ﻣـﻲ  ﻧﺸﺎن از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و دوره ﺳﻮم ﺗﺨﻤﺮﻳ  ـ،رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺎﻻي در آذر ﻣﺎه ﺣﻀﻮر ﻣﺮاﺣﻞ . ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺘﻪ ﺑﻮد 
 4 ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ 3 ﺗﺎ 1ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻻي ﻣﺮاﺣﻞ )ﻧﺪازي و ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي در دي ﻣﺎه  ﭘﻮﺳﺖ ا ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﺠﺪدا 
و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺗﺨﻤﻬﺎ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﻴﻜﻞ ﭼﻬﺎرم ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي را در ﻳﻚ دوره ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣـﻲ (  ﮔﻮاه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5و 
  .ﻛﻨﺪ
 و  w = 0/7100 L 2/468ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  وزن در ﺷﺎه ﻣﻴﮕـﻮ ﻛـﻪ – ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس b و aﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 ﻛـﻪ ، (3 ﺑﻪ ﻋﺪد bﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان )ﻧﻮع رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ، R2 = 0/7739ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن sawsiB , 3991ﺣﺎﻛﻲ از ﺻﺎدق ﺑﻮدن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
آﺑﺰي اﮔﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮروﻧﺪ ﺻﻴﺪو ﺻﻴﺎدي و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣـﺮگ و ﻣﻴﺮﺷـﺎن ، ﻧﺎﺷـﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ، ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺿﺎﻓﻪ  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ 
ﺎﺧﺼﻲ از ﻣﻴـﺰان و ﺷـﺪت ﺻـﻴﺪ و ﺻـﻴﺎ دي و ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ، ﺷ )E(ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  .0891,yluaP()اﺳﺖ
  ٧٤- ٧٤ - 
 0/5 ﻛﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﻮد از )E(اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ( 4891)ﺎﺋﻮﻟﻲﭘﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ 
  .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ آﺑﺰي ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي ﻗﺮار دارد
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ،  0/186در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎ ﺿﺮﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان . ﻣﺤﺎ ﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد % 76داري ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ را ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮ ( 7731)ﻓﺎﻃﻤﻲ 
 ( ) eupc) ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎ ﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧﻲ . ﻛﻪ ﺑﻴﺎ ﻧﮕﺮ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  . و ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﺎ ﺋﻴﺪ و ﺗﺎ ﻛﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ادﻋﺎ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪد( زﻣﺎن اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ) 5831 اﻟﻲ 5731در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ( 21ﺷﻜﻞ 
از ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎ ﻳﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎٌ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ و ﻣﻬﻢ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
 ﺑـﻪ ذﺧﻴـﺮه ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻲ ﭘﺎ ﻳـﺪار . ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ٌﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و زﻣﺎن ﺑﺎروري ، زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﺑﺮ ﭘﺎ ﻳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪه رﻳﻜﺮوت و اﺣﻴﺎء ذﺧﻴﺮه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﻃﻮل ﺳﺎل دﻳﺪه ﻣﻲ . آﺳﻴﺒﻲ وارد ﻧﮕﺮدد 
 آذر ﻣﺎه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان زﻣـﺎن اﺣﻴـﺎ و رﻳﻜـﺮوت -ﺷﻮد اﻣﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ ﻃﻮﻻﻧﻲ از ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه اﻟﻲ دي ﻣﺎه ﺑﺎ ﭘﻴﻚ آﺑﺎن ﻣﺎه 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺗﺤـﺖ ﻓـﺸﺎ رﺻـﻴﺪ و . ﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻻﺑﺴﺘﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ا 
 ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ زﻣﺎن ﺑﺎ زﺳﺎ زي ذﺧﻴﺮه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ و زﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ دﻳـﺪ و )gniehsifrevO(ﺻﻴﺎدي 
  .ﻧﮕﺮش دﻗﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد
ﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن و آذر ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺪت زﻣﺎن ﺑﺎروري ﺟﻨﺲ ﻣﺎده در ﻓﺼﻞ اوج زﻣﺎﻧﻬﺎي رﻳﻜﺮوت از ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ دي ﻣﺎه ﺑ 
ﭘـﺲ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي .  ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 6اﮔﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎن ﻫﭻ ﺷﺪن ﺗﺨﻢ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺣﻴﺎ و رﻳﻜﺮوت ﻳﻚ دوره ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ . ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻟﺬا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﻗـﺒﻼ ٌ. ﺑﺎﺷﻨﺪرﻳﻜﺮوت ﺷﺪه از ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺗﺎ دي ﻣﺎه ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ٌﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ 
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ زﻣﺎن اﺻﻠﻲ ﺻﻴﺪ را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﻳﻌﻨﻲ از آﺑﺎن ﻣﺎه ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮد و از ﺻﻴﺪ ﻓـﺼﻞ ﺑﻬـﺎر و 
 ﭘﺮوارﺑﻨﺪي و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻃـﻮر ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ در زﻣﺎن آزاد ﺳﺎ زي ﺻﻴﺪ . ﺑﺨﺼﻮص ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎ ه وﻣﻬﺮ ﻣﺎ ه ﺑﺸﺪت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد 
ﮔﺮدد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش زﻣﺎن ﺻﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻏﻴﺮ از ﭘﻴﻚ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺻـﻴﺎ دان ﺑـﻪ اﻧﺘﻘـﺎ ل ﺟﺪي دﻧﺒﺎ ل 
ﻣـﻲ ﺗـﻮان  زﻧﺪه ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي و ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ  آن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ 
ﺑـﺎ  در ﻏﻴـﺮ اﻳﻨـﺼﻮرت . ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ از ﭘﺪﻳﺪه ﻗﺎ ﭼﺎ ق ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎ ﻳﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص 
 ﻫﺮﻧﻮع ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ اﻋـﻢ  ﻓﺮوش ﺑﺮايﻣﻨﺎﺳﺐ  وﺟﻮد ﺑﺎزار  ﻃﻮل ﺳﺎل و ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻣﻞ درﻳﺎ و ﺧﺸﻜﻲ در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 ﻟـﺬا در .از ﺗﺨﻤﺪار، ﻏﻴﺮﺗﺨﻤﺪار و زﻳﺮ ﺳﺎ ﻳﺰ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﻗﺎﭼﺎق در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺟﺮاﻳﻲ ﻧﺸﺪن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻓﻮق، در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻳﻨﺪه ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻛـﺸﻮر ﭘﺎﻛـﺴﺘﺎن ﺑـﻮده و ﺻﻮرت ا 
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و ﺑﺮﺧـﻮرد ﺷـﺪﻳﺪ ﺑـﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔـﺎن و ( ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺷـﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬـﺮ ﻣـﺎه )ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﻓﺼﻮل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  - 1
  ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎن
ﺮﺗﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﻣﻬﺎﺟ  - 2
 )gniggaT(رﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري 
ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص اﻣﻜﺎن ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻬـﺖ  - 3
 .ﭘﺮورش و ﻓﺮوش
ﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ، ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ و ﻗﻔﺲ و ﺗﻬﻴـﻪ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺟﻬﺖ ﻓ  - 4
 .ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ زﻳﺮ ﺳﺎﻳﺰ از ﺻﻴﺎدان ﻣﺸﺨﺺ در ﻓﺼﻮﻟﻲ ﻏﻴﺮ ازﻓﺼﻞ ﭘﻴﻚ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي
 و ﭘـﺲ از آن ﺻـﻴﺪ ﻣﺠـﺪد )gniggaT( ﭼﺮا ﻛﻪ ﻋﻼﻣـﺖ ﮔـﺬاري ، از ﻧﻈﺮ ﻫﻢ زﻣﺎﻧﻲ 3 و 2ادﻏﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﺑﻨﺪ  - 5
 . ﺣﺼﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ و ﺳﻴﻊ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎ دان)erutpaceR(
اداﻣﻪ ﻣﻄﺎ ﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ در ﻳﻚ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎ ﻟﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﺎ  - 6
 .ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺘﻪ ﻏﺎﻟﺒـﺎٌ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ زﻣـﺎن ﻓـﺼﻞ ﺻـﻴﺪ ﺑـﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ داده ﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷ  - 7
 ﻣﺒﻨﺎي ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت در ﺳـﺎ  ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از ﻃﺮﻓﻲ،اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ اي ﻛﻪ ﻣﺮ ﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻬﺎي 
 ﻣﻮﺟـﻮد در درﻳـﺎ ﺑـﺎ EUPC ﺻﻴﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه در اﺳﻜﻠﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﻮده و ﺗﻔـﺎوت ﻓﺎﺣـﺸﻲ ﺑـﻴﻦ ،ﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ 
ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻲ وﺟﻮد دارد  ﺻﻴﺪ ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ در اﺳﻜﻠﻪ ﭼﻪ EUPC
ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن اﺻﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻟـﺬا ﺑﺎﻳـﺴﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﺎ ﺑﺘـﻮان در اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻛﻔـﺰي ﺟﻤـﻊ آوري ﮔـﺮدد ﺗ  ـ
 .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺗﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ از آن ﺳﻮد ﺟﺴﺖ
و ﻋـﺪم .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻮق اﻟﺠﻴﺸﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و وﺟﻮد راﻫﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻋﻢ از ﺧﺸﻜﻲ و درﻳﺎ ﺑﻪ ﻛـﺸﻮر ﭘﺎﻛـﺴﺘﺎن  - 8
ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﻻزم اﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮزﻫﺎي آﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از درﻳﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه اﻋﻢ از ﭘﺮﺳﻨﻞ و 
ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺷﺎه ﻣﻴﮕـﻮ در ( ﺟﻮوﻳﻨﻲ)و ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﺑﻨﺪر ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن 
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺪت ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﭼﺎق از ﻣﺮزﻫﺎي آﺑﻲ و ﺧﺸﻜﻲ  ﻛﺸﻮر ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﺑـﻪ ﺑﻨـﺪر ﺟـﻮوﻳﻨﻲ 
 .ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﮔﺮدد
ﺘـﻲ ﺻﻴﺪ ﺻﻴﺎدان ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳـﺎل وﺣ %  08 درﺻﺪو ﺑﻌﻀﺎ ﺗﺎ 06 ﺗﺎ 04ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ  - 9
، ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻣﺎده ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪار و زﻳﺮ ﺳﺎﻳﺰ ﻣـﻲ  ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ،(ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ )زﻣﺎن آزاد ﺳﺎزي ﺻﻴﺪ 
 و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ دان و ﻋـﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓـﺮوش ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ و ﻋﺪم ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻـﻴﺎ 
، ﻟﺬا ﻣﺠـﺪداٌ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ و  ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ، اﻳﻦ اﻣﺮ دور از واﻗﻌﻴﺖ ﺑﻮده و ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺗﺤﻘﻖ آزادﺳﺎزي آن 
، آزادﺳـﺎزي ﺗﺮﻛﻴـﺐ ي ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻـﻴﺎدان در درﺟـﻪ اول ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ راه ﺣﻞ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﻦ اﻣﺮ و ﻫﻤﻜﺎر 
  ٩٤- ٩٤ - 
ﺑـﺎ اﻳـﻦ ( ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ، ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه و ﻣﻬﺮ ﻣﺎه )ازﭘﻴﻚ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺻﻴﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺨﻤﺪار و زﻳﺮ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﻮدن در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﻐﻴﺮ 
  :ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻪ 
ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﻴﮕـﻮ و : اﻟﻒ 
  .ﺗﺮﻏﻴﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻣﻌﻘﻮل وﺑﺎ ﻳﺴﺘﻪ
 زﻳﺮ ﺳﺎﻳﺰ د راﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺧﺎﻛﻲ ، ﺑﺘﻮﻧﻲ و ﺣﺘﻲ ﭘﺮورش و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي : ب 
ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺑﺸﺪت اﺳﺘﻘﺒﺎ . )egaC(ﭘﺮوارﺑﻨﺪي در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺜﻞ ﻗﻔﺲ 
 . ل و اﻋﻼم اﻣﺎدﮔﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
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واﺣ ــﺪ ﭘﮋوﻫ ــﺸﻬﺎي اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ . ﻮﻟ ــﻮژي ﻻﺑ ــﺴﺘﺮ وﺻ ــﻴﺪ اﻧ ــﻮاع آن ﺑﻴ. 6631.ﺣ ــﺎج رﺳ ــﻮﻟﻴﻬﺎ، م -1
 .واﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻴﻼت ﺗﻬﺮان
 
 در ﺳـﻮاﺣﻞ درﻳـﺎي suramoh surilunaPﭘﺎﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ . 2831. راﺳﺘﻴﺎن ﻧﺴﺐ، ا -2
 .ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ. ﻋﻤﺎن  اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
 
ﺎروري ﻻﺑـﺴﺘﺮ در ﺻـﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﮔﺰارش ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﺑ . 8631. زرﺷﻨﺎ س، غ  -3
 .رﻣﻴﻦ وﭘﺰم
 
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻻﺑﺴﺘﺮ در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب اﻳﺮان. 9631. زرﺷﻨﺎ س، غ -4
  
ﭘﺎﻳــﺎن ﻧﺎﻣــﻪ . ﭼﺎﺑﻬـ ـﺎر ( retsboL) ﺑﻴﻮﺳﻴــﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬــﺎي دراز . 0731. ﺳــﺎري، ع -5
 .ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
  
ﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻻﺑﺴﺘﺮ در ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻲ وﺿ . 1731. ، ﺷﻮﻗﻲ، ح .ﺳﺎري، ع  -6
 .و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻦ اﻧﺪازه ا ﺳﺘﺎ ﻧﺪارد و ا وﻟﻴﻦ ﺳﺎ ﻳﺰ ﺑﻠﻮغ وا ﻧﺪازه ﺗﺠـﺎ ري و ﻣـﺮا . 3731. ﺷﻮﻗﻲ، ح  -7
  ﺣﻞ ﺑﺎ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎ ﻟﺐ ﻻﺑﺴﺘﺮ
 
ﻛﺎرﺑﺮد و ﺑﺮرﺳـﻲ داﻣﻬـﺎي ﻣﺨـﺼﻮص ﺻـﻴﺪ ﻻﺑـﺴﺘﺮ در ﺣـﻮزه ﺧﻠـﻴﺞ . 8631. م. ﺻﺪراﻳﻲ، س  -8
  .ﻓﺎرس
  
ﺑﺎ ﺗـﺎ ﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ) ﺎ ﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ارزﻳﺎ ﺑﻲ ذﺧﺎ ﻳﺮ ﺷﺎ ه ﻣﻴﮕﻮ ﭼﺎ ﺑﻬﺎ ر ﭘﻮﻳ. 7731. ﻓﺎﻃﻤﻲ، م  -9
 .رﺳﺎ ﻟﻪ دﻛﺘﺮي   (. suramoh .P
  
ﮕـﻮ از آﺑﻬـﺎ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺗﺠﺎ ري ﺷـﺎ ه ﻣﻴ . 8731. ، رﺟﺒﻲ ﭘﻮر، ف .ﻣﺸﺎ ﻳﻲ، ن   -01
  ي ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ ن
 - ٥١ -٥١  
١٢- م ،ﻲﻣﻮﻠﻈﻣ .1370 .ﺲﻔﻗ ﺎﺑ ﺮﺘﺴﺑ ﻻ ﺪﻴﺻ.  
  
١٣- م ،ﻲﻣﻮــﻠﻈﻣ .1377. زا 	
   ﭘ يﺎــﻫﺮﺘﻣارﺎ   	 ز)P. 
homarus(    ! "  ن$ %و ل! ( رد  ١٣+٩، ١٣٧٢و ١٣٧/ . ﻪــﻣﺎﻧ نﺎــﻳﺎﭘ
ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ.  
  
14- Al- Awadi, A. R. 1989. The regional organization for the protection of the 
marine enviroment.(ROPME). Kuwait.  
  
15- Batacharya, C.C.1967. A simple method resolution of distribution into 
gaussian component. Biometrica, (23). 35 – 115. 
 
16- Berry, P.F.1971a. The spiny lobster ( Palinuridae spp) of the east coast of 
Southern Africa. Distribution and ecological notes. Invest. Rep. oceanogr. Res. 
Ins, (27): 1-23. 
 
17- Berry, P.F.1971b. The biology of the spiny lobster Panulirus homarus ( 
Linnaeus) of the east coast Southern Africa. Invest. Rep. oceanogr. Res. Ins, 
(28): 1-75. 
 
18- Berry, P.F.1970. Mating behaviour, oviposition and fertilization in the 
spiny lobster Panulirus homarus ( linnaeus). In vest. Rep. oceanogr. Res. Ins, 
(24): 1-16. 
 
19- Biswas, S. P. 1993. Manual of method in fish biology. South Asian 
publishers PVTLtd. New Delhi. 157. 
 
20- De- Bruin, G.H.P.1969.The ecology of spiny lobster, Panulirus spp of 
ceylon waters. Bull. Fish. Res. Stat. Ceyclon, 20: 2: 171 – 189. 
 
21- FAO, 1984. Species identification sheets for fishery purposes. Western 
Indian ocean ( fishing Area 51). Vol:5. DANIDA. 
 
22- Fisat, 1996. FAO. Iclarm & stock assessment tools, users manual,FAO. 
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  eadirallcS ز ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﻚ ﺷﺎ ه ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻬﻦ ا : 1                                          ﭘﻴﻮﺳﺖ 
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 ﺖﺳﻮﻴﭘ2 :هداﻮﻧﺎﺧ ﻮﮕﻴﻣ هﺎﺷ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ عاﻮﻧا Panuliridae  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Panulirus homarus                                                                   Panulirus polyphagus  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                  
                                                                                                          Panulirus versicolor   
      
  ٦٥- ٦٥ - 
               
  ﻗﻔﺴﻬﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ: 3ﭘﻴﻮﺳﺖ                                              
                                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﻚ : 4ﭘﻴﻮﺳﺖ 
  . ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد)b1791 ,yrreB(ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﭘﺮورش ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  F / ٠ 
	  -
ﻤﻬﺎ روي درون ﭘﺎره ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ روﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﻤﻴﺰ و اﺑﺮﻳﺸﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﻣـﻲ ﺗﺨ
  ﺑﺎﺷﺪ
  1/F  ز ي آد –
	  
 0/45 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮﺗﺨﻤﻬـﺎ – ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﺎﻛﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ ﻗﺎﺑـﻞ روﻳـﺖ ﻧﻴـﺴﺖ –ﺗﺨﻤﻬﺎ ﮔﺮد و ﻧﺎرﻧﺠﻲ روﺷﻦ 
  اﺳﺖﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 
 2/F 
	 دو "! او  -
  . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ0/65 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻬﺎ –ﺗﺨﻤﻬﺎ ﮔﺮد و ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺗﻴﺮه ﺟﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ 
 3/F * آ)ٌ '"! &%$ – 
	 # -
.  ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﻀﻮي داﺷﺘﻪ و رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻨـﻴﻦ و ﻛـﺎﻫﺶ رﻧـﮓ ﻧـﺎرﻧﺠﻲ زرده ﻣـﻲ 
  . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ0/85ﭼﺸﻤﻬﺎي ﺟﻨﻴﻦ ﻛﻪ دوﺳﻮم ﺗﺨﻤﻬﺎ را اﺷﻐﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ در ﻣﺤﻮر ﻃﻮﻟﻲ 
  4/F 1د  '"$* . – 
	 0.رم -
زرده ﻛﻢ ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻼٌ ﻣﺼﺮف ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﻤـﺎم ﻛﭙـﺴﻮل ﺗﺨـﻢ ﺗﻮﺳـﻂ ﺟﻨـﻴﻦ اﺷـﻐﺎل ﮔﺮدﻳـﺪه . ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻴﻀﻮي ﺷﻜﻞ و ﻗﻬﻮه اي رﻧﮓ 
  . ﻣﻴﻠﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ0/85ﻄﺮ در ﻣﺤﻮر ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗ
  5/F 
	 543 '2$* . -
رﻧﮓ ﺗﻴـﺮه و ﻓﺎﻗـﺪ ﻇـﺎﻫﺮي ﭘـﺎك و اﺑﺮﻳـﺸﻢ . رﺷﺘﻪ ﻫﺎي روي درون ﭘﺎره داراي ﺗﻮده ﻫﺎي از ﺳﺎﻗﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎ و ﻛﭙﺴﻮل ﺧﺎﻟﻲ اﺳﺖ 
  .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ٧٥- ٧٥ - 
  ayrahcataB ده از روشﭘﻨﭻ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ: 5     ﭘﻴﻮﺳﺖ                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                   
  
   ﺳﺎ ﻟﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ01 - 51ﻣﻴﺎ ﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎ س ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﻳﻚ دوره  : 6ﭘﻴﻮﺳﺖ                
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   ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﭘﺰم ﺳﺎ ﻟﻪ در01 - 51ﻣﻴﺎ ﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎ س ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﻳﻚ دوره  : 6اداﻣﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ 
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  (ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻮ ﻓﻴﻼﻣﻨﺖ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ) ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز  : 7ﭘﻴﻮﺳﺖ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﺒﻮدﻧﺪﮔﺮوﻫﻬﺎي زﻳﺮ ﺳﺎﻳﺰ ﻛﻪ وارد ﻗﻔﺲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺮوج : 8ﭘﻴﻮﺳﺖ                  
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  درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﺮوج  در ﻗﻔﺴﻬﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﻘﺎ ﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع درﻳﭽﻪ ورود: 9ﭘﻴﻮﺳﺖ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﺑﺮ روي ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ : 01ﭘﻴﻮﺳﺖ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم                       ﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲرﺳﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻜﻢ                    
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  ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﺑﺮ روي ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ : 01اداﻣﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ                                                               ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرمرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ                  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ                                                          رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﭘﻨﺠﻢ –ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم 
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  ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺨﻤﺪ ا ﻧﻬﺎ در ﺷﺎ ه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ : 11ﭘﻴﻮﺳﺖ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (ﺗﺎراﺳﭙﺎت ) ﺷﺎ ه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺎ د ه ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻛﺮده ﺑﺎ ﺗﻮده اﺳﭙﺮﻣﻲ  : 21ﻴﻮﺳﺖ                    ﭘ
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Research project was conducted on some biological aspects of lobster in Oman Sea 
in the years1385-86. During the project some parameters such as length 
distribution, spawning peak, length (Carapace) at first maturity, the length at which 
50% of the lobsters were found to be matur sexually,  sex ratio, relative frequency 
index and population dynamics parameters were examined. Quantitative factors 
and catch composition of lobster including the amount of catch in terms of weight 
and number of ovigerous-female, under-sized specimens and so were compared by 
monthly. According to the results of present stady caught specimens were male 
with carapace length of 22 and 110 mm respectively. The smallest ovigerous-
female was taken as 46mm CL when length at first maturity was estimated to be 
69-70mm. the male: female ratio was 0.7: 1.3 for the whole year. A closed fishing 
season for the species is proposed during spring and September and October in 
Oman Sea. A large amount of the catches for the all sampling months came from 
the under-sized specimens, consist of 50 to 85% of the total catch. Therefore, 
presence of these small length groups have direct effects on time of closing season. 
Population dynamics parameters were calculated as follows: K=0.57 year, L∞= 
103mm and Ǿ = 8.69. Total mortality (Z), natural mortality (M) and fishing 
mortality (F) coefficients were calculated as 2.73, 0.87 and 1.86, respectively. 
Exploitation ratio for the whole population was 0.681, indicating an 
overexploitation of the species. Based on the available data, the recruitment pattern 
for lobster was obtained for two season including spring (major) and autumn 
(minor). Catch per unite effort (CPUE) was calculated as 0.908 kg/Cage/day which 
was higher in comparison with two other areas including Ramin and Chabahar.  
Examination of CPUE for a 10-year period showed a decreased trend and the 
reduction for the year 1386 was about 30% when compared to the data from  the 
year 1375. Moreover, the mean length during 1369-70 to 1385-86 (present study) 
decreased for the three areas including Pozm, Ramin and Chabahar, so that the 
carapas length decreased up to 10 mm in length. This sudden decrease in mean 
length during the 10-year period should be considered as a serious precariousness 
for sustainable exploitation of lobster in Oman Sea along Sistan and Baluchistan 
province.        
